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Практикум представляет собой учебное издание, предназначенное 
для проведения семинарских и практических занятий по дисциплине 
«Право социального обеспечения». Структура настоящей учебно-
методической разработки соответствует учебной программе данного 
курса. 
Целями изучения курса являются получение студентами знаний по 
правовому регулированию многогранных общественных отношений, 
возникающих при осуществлении гражданами своего права на пен-
сии, пособия и другие виды социального обеспечения, а также усвое-
ние природы и сущности социального обеспечения. 
Данное издание предназначено для оказания помощи студентам в 
изучении важнейших вопросов курса «Право социального обеспече-
ния», а также поиске нормативного материала и юридической лите-
ратуры, необходимых для выполнения практических заданий. Оно 
призвано способствовать выработке навыков самостоятельного при-
менения законодательства в конкретных жизненных ситуациях. 
В практикуме по каждой теме даны план семинарского занятия, пе-
речень основных нормативных правовых актов и примерный список 
литературы. Приведены конкретные задачи по теме, контрольные во-
просы и задания, а также темы для написания рефератов. В качестве 
специальной литературы указаны наиболее значимые учебники, учеб-
ные пособия, монографии, научные статьи белорусских авторов. Пре-
подаватель, который ведет семинарские занятия, может рекомендовать 
также другую литературу с учетом новых публикаций. В практикуме 
даны лишь важнейшие нормативные правовые акты, поэтому при ре-
шении задач преподаватель должен рекомендовать и другие акты, при 
этом следует учитывать возможные изменения законодательства. 
Задачи, приведенные в сборнике, как правило, составлены на при-
мере жизненных ситуаций и на основе судебной практики. Условия 
задач сформулированы так, чтобы студенты, опираясь на норматив-
ный материал изучаемой темы и юридическую литературу, могли 
разрешить все возникающие вопросы. Преподаватель, ведущий се-
минарские занятия, может изменять условия задачи и предлагать ва-
рианты  иных фабул применительно к другим ситуациям. 
Практикум предназначен для контроля самостоятельной работы 
студентов как дневной, так и заочной форм получения высшего обра-
зования. 
Возможно использование различных форм и методов проведения 
занятий: деловые игры, выступление студентов с рефератами, тести-
рование студентов, контрольные работы и др. 
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Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ПРИНЦИПЫ  




1. Понятие социальной защиты, социального обеспечения и соци-
ального страхования.  
2. Понятие права социального обеспечения и отграничение его от 
других отраслей права. 
3. Предмет права социального обеспечения. 
4. Метод правового регулирования отношений по социальному 
обеспечению и его характерные черты. 
5. Организационно-правовые формы осуществления социального 
обеспечения в Республике Беларусь. 
6. Фонд социальной защиты, его правовой статус, источники и по-
рядок образования. 
7. Понятие принципов права социального обеспечения, их класси-




Задание 1. Пенсионерка П. Б. Михайлова (гражданка Украины) 
переехала на постоянное место жительства к сыну в г. Минск.  
Поясните, имеет ли она право на получение пенсии на территории 
Республики Беларусь. 
 
Задание 2. Безработная К. С. Сидорова заболела гриппом.  
Поясните, будет ли она получать пособие по временной нетрудо-
способности. Если да, то за счет каких средств будет финансировать-
ся выплата данного пособия. 
 
Задание 3. Гражданка В. В. Ильина никогда не работала, а нахо-
дилась на иждивении мужа, воспитывала четырех детей. По дости-
жению 55 лет она обратилась за назначением пенсии.  
Определите, какие принципы права социального обеспечения мо-
гут быть реализованы в данном случае. 
 
Задание 4. В январе 2009 г. четырехлетняя дочь Л. Р. Гайдуковой 
получила тяжелую травму, в сентябре 2009 г. ей была установлена  
2-я степень утраты здоровья. Гайдукова уволилась с работы для ухо-
да за дочерью и обратилась в управление труда, занятости и социаль-
ной защиты с заявлением о назначении пенсии.  
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Поясните, входят ли отношения по назначению пенсии в предмет 
права социального обеспечения, будет ли дочь Гайдуковой субъек-
том правоотношений по социальному обеспечению. 
 
Задание 5. Гражданка П. И. Сидоренкова является инвалидом II 
группы с детства. Она проработала вахтером в школе 20 лет. Достиг-
нув возраста 55 лет, Сидоренкова обратилась в управление труда, за-
нятости и социальной защиты с просьбой назначить ей пенсию по 
возрасту, но не прекращать выплачивать пенсию по инвалидности.  
Определите, имеет ли она право получать одновременно два вида 
пенсии. Укажите, какие виды пенсий предусмотрены законодатель-
ством Республики Беларусь. 
 
Задание 6. Гражданин Республики Беларусь И. Н. Литовченко пе-
реехал на постоянное проживание в ФРГ к сыну. Литовченко испол-
нилось 62 года, стаж составляет 27 лет, ему была назначена пенсия и 
выплачивалась по возрасту.  
Определите, сохранит ли он право на пенсию по законодательству 
Республики Беларусь. 
 
Задание 7. Гражданин Петров поехал работать по трудовому кон-
тракту в г. Тюмень в качестве кровельщика. Там он получил произ-
водственную травму. Вернувшись в г. Гомель, он обратился в управ-
ление труда, занятости  и социальной защиты с просьбой назначить 
пенсию, так как работать он больше не может по состоянию здоровья.  
Укажите, законодательство какого государства применимо в дан-
ном случае. 
 
Задание 8. Гражданин Николаев скоропостижно скончался. Жена 
и сын находились в г. Смоленске. Расходы на похороны взяли на себя 
соседи. Они обратились в управление труда, занятости и социальной 
защиты с просьбой возместить расходы, понесенные ими в связи с 
похоронами. Им отказали.  
Поясните, правомерен ли отказ. 
 
Задание 9. Учащийся ПТУ Арбузов А. К. находился на производ-
ственной практике в совхозе «3аря» и там получил травму. Медицин-
ская комиссия установила ему III группу инвалидности.  





1. Общая характеристика законодательства Республики Беларусь, 
закрепившего право граждан республики на социальное обеспечение. 
2. Понятие права граждан Республики Беларусь на социальное 
обеспечение. 
3. Субъекты, объекты и содержание права граждан Республики 
Беларусь на социальное обеспечение. 
4. Гарантии осуществления гражданами Республики Беларусь права 
на социальное обеспечение. 
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. В каких международных актах закреплено право человека на 
социальное обеспечение? 
2. Каковы конституционные основы социального обеспечения в 
Республике Беларусь? 
3. Сформулируйте понятие права социального обеспечения. 
4. Каково соотношение понятий «социальная защита», «социаль-
ное обеспечение» и «социальное страхование»? 
5. Каков круг общественных отношений, составляющих предмет 
права социального обеспечения? 
6. Каковы особенности метода права социального обеспечения? 
7. Назовите характерные черты метода права социального обеспе-
чения. 
8. Какие функции выполняет право социального обеспечения? 
9. В чем отличие права социального обеспечения от смежных от-
раслей права: трудового, гражданского и административного? 
10. В каких организационно-правовых формах функционирует 
государственная система социального обеспечения? 
11. Каковы отличительные признаки социального страхования? 
12. Как осуществляется финансирование государственного соци-
ального страхования? 
13. В чем заключается отличие предмета отрасли права социаль-
ного обеспечения от предмета науки? 





Тема 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
План 
1. Понятие источников права социального обеспечения, их клас-
сификация и общая характеристика. 
2. Международно-правовые акты, действующие в сфере социаль-
ного обеспечения и их классификация. 
3. Роль судебной практики в применении и совершенствовании 
законодательства о социальном обеспечении. 
4. Локальные акты права социального обеспечения. 
5. Значение обзоров практики применения пенсионного законодатель-




Задача 1. В Инструкцию о порядке оформления и ведения дел по 
назначению государственных пенсий, утвержденную приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от  
29 сентября 1998 г. № 85, внесены следующие дополнения: «заявле-
ние о назначении пенсии отдел (управление) труда, занятости и соци-
альной защиты рассматривает в течение 3 месяцев, если необходимо 
затребовать из фонда социальной защиты населения уточняющую 
информацию о состоянии лицевого счета застрахованного лица». 
Поясните, соответствует ли данный приказ действующему законода-
тельству. 
 
Задача 2. При заключении коллективного договора с ОДО «Фа-
кел» в его содержание были включены следующие условия: 
 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3 лет, выплачивать пособие в размере бюджета 
прожиточного минимума; 
 работникам, работающим на данном предприятии менее 3 лет, 
пособие по временной нетрудоспособности выплачивать в размере 
70% среднего заработка; 
 работникам, уволенным с работы по сокращению штатов, назна-
чить пенсию на 3 года ранее достижения общеустановленного пенси-
онного возраста. 




Задача 3. Приведите примеры следующих нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения по социальному обеспечению 
граждан: актов Содружества Независимых Государств; законов Рес-
публики Беларусь; декретов Президента Республики Беларусь; по-
становлений Правительства Республики Беларусь, Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь, Пленума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь. 
Поясните, какие из приведенных нормативных правовых актов яв-
ляются законодательными и каково соотношение между ними по 
юридической силе. 
 
Задача 4. Семья Шмаковых переселилась в Республику Беларусь 
из Украины. Шмакову 56 лет. Он, не являясь инвалидом, получал 
пенсию в Украине как участник ликвидации катастрофы на Черно-
быльской АЭС, а его супруга – пенсию по инвалидности. Супруги 
обратились за назначением пенсии. 
Поясните, какими нормативными правовыми актами следует ру-
ководствоваться в данном случае. 
 
Задача 5. В страховом свидетельстве М. И. Силиной неточно было 
указано ее имя. В этой связи она обратилась с просьбой к нанимате-
лю выдать ей новое страховое свидетельство. Наниматель отказал 
М. И. Силиной в выдаче нового страхового свидетельства, пояснив 
при этом, что выдача нового страхового свидетельства законом не 
предусмотрена. 
Поясните, правомерны ли действия нанимателя и каков порядок 
выдачи страхового свидетельства. 
 
Задача 6. Управление труда, занятости и социальной защиты 
г. Пинска приняло решение о прекращении выплаты пенсии А. И. Чи-
рикову, а также возмещении ущерба, так как в справке о его заработке 
были указаны неточные сведения. В этой связи А. И. Чириковым неза-
конно было получено 2 000 000 р. 
Объясните, какими нормативными правовыми актами следует ру-
ководствоваться в данном случае. 
 
Задача 7. Вышла замуж и уехала к мужу во Францию 56-летняя 
Н. С. Смолячкова. В сентябре 2011 г. она обратилась в Министерство 
труда и социальной защиты Республики Беларусь с заявлением о вы-
плате назначенной ей пенсии по возрасту ее родственнику, прожива-
ющему в Республике Беларусь. 
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Поясните, возможно ли это. Если да, то укажите, в какой орган 
следует обратиться Н. С. Смолячковой и какие документы необходи-
мо предоставить. 
Если Н. С. Смолячкова вернется на постоянное место жительства 
в Республику Беларусь, то определите, в какой орган и какие доку-
менты необходимо предоставить для выплаты ей пенсии на террито-
рии Республики Беларусь. 
 
Задача 8. На похороны мужа И. В. Строчук израсходовала 30 бюд-
жетов прожиточного минимума. По истечении 9 месяцев со дня 
смерти мужа она обратилась по месту его работы и в отдел труда, за-
нятости и социальной защиты за пособием на погребение. 
Укажите, какими источниками права следует руководствоваться 




1. Гармонизация и координация законодательства разных стран о 
социальном обеспечении. 
2. Нормотворческая деятельность Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь в области социального обеспечения. 
3. Права Фонда социальной защиты населения Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь в области издания 
нормативных правовых актов. 
 
 





1. Виды правоотношений в сфере социального обеспечения, про-
изводных от основного. 
2. Пенсионные правоотношения. 
3. Правоотношения по обеспечению граждан Республики Беларусь 
пособиями. 
4. Правоотношения по поводу предоставления гражданам Респуб-
лики Беларусь услуг как вида социального обеспечения. 
5. Правоотношения по предоставлению гражданам республики льгот 
как вида социального обеспечения. 
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6. Правоотношения по предоставлению гражданам натуральных 
материальных благ как вида социального обеспечения. 
7. Правоотношения по предоставлению гражданам дополнитель-
ного социального обеспечения за счет средств предприятий всех 
форм собственности и колхозов. 





Задача 1. Гражданин Тарасов получил травму при выполнении 
трудовых обязанностей, в связи с чем ему была установлена II группа 
инвалидности.  
Укажите, на какие виды социального обеспечения он имеет право 
и в каких правоотношениях это право будет реализовано. 
 
Задача 2. Студентка 3-го курса университета родила ребенка.  
Поясните, имеет ли она право на какой-нибудь вид социального 
обеспечения, в каких правоотношениях это право будет реализовано. 
 
Задача 3. Ученик 7-го класса средней школы во время перемены 
получил травму ноги и был помещен в стационар городской больницы.  
Поясните, в каком правоотношении он состоит с указанным ле-
чебным учреждением, кто является субъектом этих правоотношений. 
 
Задача 4. Гражданка Е. Л. Воронович проработала дояркой 20 лет, 
из них 2 года до 1965 г., о которых нет сведений в трудовой книжке. 
Гражданка обратилась в отдел труда, занятости и социальной защиты 
с просьбой подтвердить трудовой стаж и назначить трудовую пенсию. 
Определите виды правоотношений и круг субъектов, объекты ра-
воотношений. 
 
Задача 5. Сотрудник органов МВД Республики Беларусь М. Н. Карась 
получил травму при исполнении служебных обязанностей и ему была 
установлена II группа инвалидности.  
Поясните, на основании какого нормативного правового акта он 
получит право на пенсионное обеспечение по инвалидности. Назови-
те источник финансирования, из которого будет выплачиваться вид 
социального обеспечения. 
Определите круг субъектов пенсионного правоотношения. 
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Задача 6. Гражданка И. Н. Мелешко работала в школе № 14 г. Го-
меля учителем начальных классов на протяжении 25 лет. 
Определите вид правоотношений и основания их возникновения. 
Сформулируйте вид выплаты по праву социального обеспечения. 
Поясните, на основании какого нормативного правового акта бу-
дет назначен вид социального обеспечения. 
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Каковы отличительные признаки правоотношений по социаль-
ному обеспечению? 
2. Классифицируйте правоотношения по социальному обеспечению. 
3. Охарактеризуйте субъекты правоотношений по социальному 
обеспечению. 
4. Охарактеризуйте объекты правоотношений по социальному обес-
печению. 
5. Дайте определение пенсии как объекта пенсионного правоотно-
шения. 
6. Каково содержание правоотношений по социальному обеспечению? 
7. Охарактеризуйте основания возникновения, изменения, прекраще-
ния правоотношений по социальному обеспечению. 
 
 




1. Понятие трудового стажа, его значение и классификация. Стаж 
работы (общий трудовой стаж): понятие, содержание и значение. 
2. Понятие специального трудового стажа, его содержание и зна-
чение. Понятие страхового стажа, его содержание и значение.  
3. Профессиональный стаж и его юридическое значение. 
4. Исчисление и подтверждение трудового стажа. Обычный и 
льготный порядок исчисления трудового стажа. Применение попра-
вочных коэффициентов при исчислении стажа работы. 
5. Порядок подтверждения и исчисления стажа работы для назна-
чения пенсии. Документы, подтверждающие периоды работы, иную 
деятельность до регистрации гражданина в качестве застрахованного 
лица. Подтверждение периодов работы, имеющихся до регистрации 
гражданина в качестве застрахованного лица, на основании свиде-
тельских показаний. Индивидуальный (персонифицированный) учет. 
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6. Особенности подтверждения периодов работы и иных перио-
дов, включаемых в стаж, для отдельных категорий граждан: под-
тверждение периодов нахождения на инвалидности, периодов полу-
чения пособия по безработице, периодов творческой деятельности 
членов творческих союзов и других творческих работников, перио-
дов занятия индивидуальной предпринимательской деятельностью, 




Задача 1. Определите, включаются ли в стаж работы, дающей 
право на пенсию по возрасту, следующие периоды: 
 учеба в учреждении высшего образования по вечерней форме 
обучения; 
 период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им 3 лет; 
 нахождение на инвалидности I и II групп; 
 служба в органах внутренних дел; 
 получение пособия по безработице.  
 
Задача 2. В связи с ухудшением здоровья после 6-летней службы 
уволился из Вооруженных Сил Республики Беларусь прапорщик 
Славкин. В течение 5 лет он работал дворником, а затем был осужден 
за убийство.  
Спустя 7 лет при расследовании другого преступления выясни-
лось, что убийство, за которое отбывал наказание Славкин, совершил 
Иволгин. Славкин был освобожден из мест лишения свободы и реа-
билитирован.  
Исчислите стаж работы, выслугу лет и страховой стаж Славкина.  
 
Задача 3. Гражданин Малахов в течение двух лет проходил воен-
ную службу по призыву. После увольнения со службы он поступил в 
Белорусский государственный экономический университет и одно-
временно работал слесарем на автозаводе в течение 6 лет. В связи с 
сокращением штатов Малахов был уволен с работы и в течение 7 ме-
сяцев получал пособие по безработице.  
Подсчитайте общую продолжительность стажа работы и продол-
жительность страхового стажа Малахова.  
 
Задача 4. Гражданин О. Д. Минин работал с 1 июля 1996 г. по  
1 июля 1997 г. заливщиком горячего металла на тракторном заводе 
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(профессия предусмотрена Списком производств, работ, профессий, 
должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо 
вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых 
дает право на пенсию по возрасту в связи с особыми условиями тру-
да, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 декабря 1992 г. № 772 (с изменениями и дополнения-
ми) (далее по тексту – Список № 1). Он 1 сентября 1997 г. был призван 
в Вооруженные Силы Республики Беларусь. Уволен в запас 1 сентяб-
ря 1999 г. Затем с 1 октября 1999 г. по 31 октября 2011 г. вновь рабо-
тал в качестве заливщика горячего металла на тракторном заводе.  
Исчислите стаж работы и специальный стаж гражданина Минина.  
 
Задача 5. Гражданин А. И. Петрусев со 2 февраля 2008 г. по 1 февра-
ля 2012 г. отбывал наказание по ст. 205 ч. 2 Уголовного Кодекса Рес-
публики Беларусь в виде исправительных работ с удержанием 20% 
заработка.  
Объясните, будет ли указанный период зачитываться в стаж рабо-
ты при назначении пенсии по возрасту. 
 
Задача 6. Гражданка Л. И. Михайлова прибыла в Республику Бе-
ларусь из Молдовы и обратилась за назначением пенсии по возрасту 
12 декабря 2011 г. Она представила документы о том, что ей испол-
нилось 55 лет и она проработала экономистом завода «Калибр» в  
г. Кишиневе 21 год.  
Поясните, будет ли назначена пенсия Михайловой в Республике 
Беларусь. 
 
Задача 7. Гражданка И. К. Смольская с 2000 по 2003 г. находилась 
с семьей в Латвийской Республике, куда был командирован на работу 
ее муж. В период пребывания в Латвии она не работала, а занималась 
воспитанием ребенка. При оформлении пенсии в Республике Беларусь в 
феврале 2012 г. ей не засчитали в стаж работы указанные 3 года.  
Определите, правильно ли это. 
 
Задача 8. Гражданка П. Р. Стрельцова после окончания института 
нигде не работала, вышла замуж и родила ребенка. В настоящее вре-
мя ребенку 4 года. Определите продолжительность стажа работы  
П. Р. Стрельцовой.  
 
Задача 9. Гражданка А. Е. Кузнецова после окончания Белорус-
ского государственного университета 20 лет проработала учителем в 
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школе. Определите, будет ли засчитано в педагогический стаж для 
назначения пенсии за выслугу лет следующее:  
 период обучения на очной форме этого университета; 
 работа в течение двух лет в детском саду до поступления в уни-
верситет. 
Определите продолжительность выслуги лет. 
 
Задача 10. Гражданин В. В. Смирнов в течение 12 лет работал по 
гражданско-правовым договорам. В трудовой книжке никаких запи-
сей об этом не имеется.  
Поясните, какими документами можно подтвердить указанную 
работу. 
 
Задача 11. Гражданка А. Р. Степанова работала медсестрой в боль-
нице по совместительству в другой местности. В трудовой книжке это 
не отражено. Она имеет справку о работе по совместительству.  
Определите, является ли такая справка достаточным доказатель-
ством для подтверждения стажа работы при начислении пенсии. 
 
Задача 12. Гражданин А. А. Дронов был направлен в командиров-
ку в Индию для работы в школе учителем физики в течение четырех 
лет, о чем в трудовой книжке сделана соответствующая запись.  
Поясните, входит ли указанный период в страховой стаж и выслу-
гу лет. 
 
Задача 13. Гражданка В. В. Корженевская была уволена по со-
кращению штатов и 10 месяцев была безработной, из них 3 месяца 
она получала пособие по безработице, 4 месяца получала выходное 
пособие за счет предприятия и 4 месяца стипендию как проходящая 
обучение по направлению службы занятости.  
Поясните, какие из указанных периодов включаются в стаж рабо-
ты при определении права на пенсию по возрасту. 
 
Задача 14. Определите продолжительность стажа работы и стажа, 
дающего право на пенсию на льготных условиях, гражданину Симо-
ненко, если он: 
 с 1 сентября 1970 г. по 30 июня 1975 г. учился в учреждении 
высшего образования; 
 с 1 августа 1975 г. по 1 августа 1981 г. работал мастером на 
участке производства кардиамина (Список № 1);  
 с 5 августа 1981 г. по 15 ноября 1984 г. служил в армии и был 
демобилизован по инвалидности;  
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 с 20 января 1985 г. по 18 февраля 1992 г. не работал, а получал 
пенсию по инвалидности;  
 с 5 июня 1992 г. по 18 сентября 2000 г. – мастер ремонтно-
строительного управления;  
 с 16 октября 2000 г. по 1 января 2012 г. – прораб строительства.  
 
Задача 15. Гражданин С. И. Кузнецов 30 июня 2005 г. окончил 
политехнический техникум, а 1 июля этого года был принят на служ-
бу в органы внутренних дел в подразделения по охране организаций 
здравоохранения, предназначенных для лечения больных туберкуле-
зом. Он был осужден 15 мая 2007 г. и отбывал наказание в местах 
лишения свободы. 17 мая 2010 г. в отношении Кузнецова был выне-
сен оправдательный приговор.  
Определите продолжительность выслуги лет Кузнецова.  
 
Задача 16. Трудовая деятельность С. А. Жминько складывалась 
следующим образом: 5 лет служил летчиком в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь с ежегодным налетом 250 ч; 14 лет работал 
летчиком гражданской авиации Республики Беларусь с ежегодным 
налетом 230 ч и 3 года (2007–2009 гг.) был летчиком иностранной 
гражданской авиации с ежегодным налетом 260 ч.  
Поясните, какие из указанных периодов засчитываются в выслугу 
лет Жминько и какова ее продолжительность. 
 
Задача 17. Работник тракторного завода С. Ф. Зуев обратился  
5 сентября 2011 г. в отдел кадров завода с заявлением, в котором 
просил установить продолжительность его работы по Списку произ-
водств, работ, профессий, должностей и показателей на работах с 
вредными и тяжелыми условиями труда, занятость которых дает пра-
во на пенсию по возрасту в связи с особыми условиями труда, утвер-
жденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 24 декабря 1992 г. № 772 (с изменениями и дополнениями) (далее 
по тексту – Список № 2) у предпринимателя Загребова в 1999–2001 гг. 
В заявлении он указал, что 3 года работы у Загребова могут быть 
подтверждены свидетельскими показаниями его жены и соседями  
Загребова.  
Поясните, будет ли удовлетворена просьба Зуева. 
 
Задача 18. Определите продолжительность стажа работы и про-
фессионального стажа В. Г. Бренцаловой, если ее трудовая деятель-
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ность складывалась следующим образом: 5 января 2009 г. она была 
принята на работу в качестве склейщика-окрасчика очковых оправ из 
пластмасс, а 5 июня 2009 г. в порядке перевода принята на работу в 
качестве оператора чесального оборудования на камвольный комбинат. 
Гражданка Бренцалова 20 декабря 2009 г. уволилась с работы. Заключи-
ла трудовой договор с ЖРЭО 25 декабря 2011 г. о работе в качестве 
диспетчера этой организации, где и работает по настоящее время.  
 
Задача 19. После окончания Академии МВД Б. С. Хохлов служил 
5 лет во внутренних войсках Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь. Затем 2 года служил в Республике Афганистан. По 
истечении 2 лет службы был откомандирован из Афганистана за со-
вершение проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов 
внутренних дел, а спустя 3 месяца уволен из органов внутренних дел.  
Подсчитайте продолжительность выслуги лет Хохлова.  
 
Задача 20. После окончания школы С. Ф. Сомов поступил в Бело-
русский государственный университет на химический факультет, по 
окончании которого был принят на работу в подразделения Службы 
безопасности Президента Республики Беларусь. После 5 лет службы он 
был направлен на переподготовку в Академию управления при Прези-
денте Республики Беларусь, которую проходил в течение 10 месяцев.  




1. Понятие страхового и трудового стажа, их юридическое значение.  
2. Общая характеристика видов стажа в социальном обеспечении.  
 
Контрольные вопросы  
 
1. Что такое трудовой стаж, каково его современное юридическое 
значение? 
2. Какие периоды трудовой деятельности учитываются в общем 
трудовом стаже? 
3. Какое значение имеет страховой стаж, общий страховой стаж? 
4. Что такое специальный страховой стаж? 
5. В чем различие трудового и страхового стажа? 
6. В чем значение специального трудового стажа для целей пенси-
онного обеспечения? 
7. Как подтверждается страховой, трудовой стаж, их доказательства? 
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1. Понятие трудовой пенсии по возрасту и ее характерные призна-
ки. Условия назначения трудовой пенсии по возрасту на общих осно-
ваниях.  
2. Досрочные пенсии по возрасту. Круг лиц и условия их назначения.  
3. Условия назначения пенсии по возрасту гражданам, пострадав-
шим в результате радиационных либо техногенных катастроф.  
4. Пенсии по возрасту при неполном трудовом стаже.  
5. Размеры пенсий по возрасту.  




Задача 1. Гражданке Кадымовой 55 лет. Техником на заводе она 
работала 4 года.  
Поясните, имеет ли право Кадымова на пенсию, если да, то на ка-
кой вид. 
 
Задача 2. В 2012 г. умерла жена В. С. Ветрова. Ему исполнилось 
53 года, а сыну-инвалиду – 5 лет. Ветров работает инженером на ав-
тозаводе непрерывно в течение 28 лет.  
Поясните, имеет ли право Ветров на досрочное назначение пенсии 
по возрасту. 
 
Задача 3. Гражданка И. Н. Зоркина 25 лет проработала на одном 
месте – в проектном институте. В возрасте 53 лет была уволена с ра-
боты в связи с ликвидацией этого института. Спустя месяц она обра-
тилась в управление труда, занятости и социальной защиты с прось-
бой назначить ей пенсию.  
Поясните, имеет ли право на пенсию по возрасту Зоркина. 
 
Задача 4. В противочумном учреждении Э. В. Воробьева прорабо-
тала 10 лет старшей медсестрой. В 2008 г. ей исполнилось 50 лет.  
Поясните, имеет ли право на пенсию Воробьева. 
 
Задача 5. В январе 2012 г. в возрасте 50 лет за назначением пен-
сии обратился Н. О. Радченко. В заявлении он указал, что трудовой 
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стаж составляет 30 лет, из них 8 лет работал по окончании техникума 
аппаратчиком на химическом комбинате.  
Укажите, будет ли назначена пенсия Радченко. 
 
Задача 6. В управление труда, занятости и социальной защиты за 
назначением пенсии обратился Г. Н. Иволгин. В заявлении он указал, 
что ему исполнилось 48 лет, его трудовой стаж составляет 25 лет, из 
них 20 лет в качестве машиниста горных выемочных работ.  
Поясните, имеет ли право на пенсию Иволгин. 
 
Задача 7. В управление труда, занятости и социальной защиты об-
ратилась Н. П. Зайцева с просьбой назначить ей пенсию. В заявлении 
указала, что воспитывала 5-х детей: четверых своих и ребенка по-
гибшей сестры, которого усыновила, когда ему исполнилось 2 года.  
В настоящее время ей 50 лет. На заводе она проработала 11 лет, по-
следние 4 года она ухаживала за супругом – инвалидом II группы.  
Поясните, имеет ли Зайцева право на пенсию в 50 лет; какие до-
кументы необходимо представить для подтверждения периода ухода 
за детьми. 
 
Задача 8. Инвалид I группы В. Н. Савкин, получающий социаль-
ную пенсию, обратился в управление труда, занятости и социальной 
защиты за назначением надбавки на уход за ним.  
Поясните, имеет ли право Савкин на надбавку. Если да, то в каком 
размере. 
 
Задача 9. Гражданка Л. Г. Сидорович, мать четверых детей, в том 
числе и ребенка-инвалида, обратилась в органы социального обеспе-
чения с просьбой назначить ей пенсию по достижению 52 лет.  
Укажите, будут ли удовлетворены ее требования. 
 
Задача 10. Достигнув 55-летнего возраста, П. С. Силина обрати-
лась в управление труда, занятости и социальной защиты за назначе-
нием пенсии по возрасту в августе 2012 г. Из представленных доку-
ментов следует, что она с 1 сентября 1977 г. по 1 июля 1979 г. была 
учащейся медучилища; с 1 сентября 1979 г. по 24 августа 1981 г. ра-
ботала фельдшером; с 1 сентября 1981 г. по 1 июля 1986 г. – студент-
ка мединститута; с 1 сентября 1986 г. по 2 августа 1999 г. – врач 
участковой больницы; с 3 августа 1999 г. по день обращения – заве-
дующая отделением городской больницы.  
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Среднемесячный заработок Силиной составляет четыре бюджета 
прожиточного минимума. На ее иждивении 83-летняя мать и 17-летняя 
дочь – учащаяся техникума.  
Поясните, возникло ли у П. С. Силиной право на пенсию по воз-
расту. Если да, то по какому нормативно-правовому акту. Исчислите 
размер пенсии.  
 
Задача 11. Достигнув 50-летнего возраста, Г. П. Сенчина обрати-
лась в управление труда, занятости и социальной защиты за назначе-
нием пенсии. В заявлении указала, что 6 лет проработала врачом-
рентгенологом (Список № 1). В настоящее время Сенчина не работа-
ет, так как здоровье ее резко ухудшилось.  
Поясните, имеет ли право на пенсию Сенчина. Если да, то в каком 
возрасте и на какой вид пенсии. 
 
Задача 12. Гражданин Т. Н. Ковалихин начал трудовую деятель-
ность рабочим автобазы, где проработал 1 год и был призван в Во-
оруженные Силы Республики Беларусь. По истечении двух лет был 
демобилизован. Спустя 2 месяца устроился шофером таксомоторного 
парка. После 7 лет работы по решению суда был направлен в лечеб-
но-трудовой профилакторий для лечения и трудового перевоспита-
ния. Через два года Ковалихин выписался из лечебно-трудового про-
филактория и сразу устроился на стекольный завод прессовщиком 
горячего стекла (Список № 1). Здесь он трудился 10 лет. Затем уво-
лился по собственному желанию. Спустя 20 дней вступил в члены 
колхоза и стал работать кузнецом (Список № 2). Здесь он трудился 9 
лет. Ему 55 лет, он одинок.  
Поясните, имеет ли право на пенсию Ковалихин. Если да, то каков 
ее размер. 
 
Задача 13. В управление труда, занятости и социальной защиты с 
заявлением о назначении пенсии обратилась Л. Г. Иванихина. Из пред-
ставленных документов видно, что ей 55 лет, ее трудовой стаж –  
18 лет 4 месяца. Среднемесячный заработок Иванихиной составляет 
три бюджета прожиточного минимума.  
Определите размер пенсии Иванихиной.  
 
Задача 14. Гражданин Г. С. Сорокин проработал на одном предприя-
тии 25 лет, из них по Списку № 1 – 10 лет. Когда ему исполнилось 48 
лет, предприятие, где он работал, было ликвидировано. Сам он тру-
доустроиться не смог.  
Поясните, имеет ли право на пенсию или пособие Сорокин. 
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Задача 15. Гражданин Н. К. Шуркин в возрасте 45 лет обратился в 
управление труда, занятости и социальной защиты с просьбой назна-
чить ему пенсию, так как состояние здоровья его резко ухудшилось. 
В заявлении он указал, что в течение 24 лет работает аппаратчиком-
лаковаром на производстве полиграфических красок (Список № 1),  
а до этого учился два года в ПТУ. Среднемесячный заработок Шур-
кина – четыре бюджета прожиточного минимума.  
Поясните, имеет ли право на пенсию по возрасту Шуркин. Если 
да, то в каком размере. 
 
Задача 16. Гражданин Т. П. Кустра в возрасте 50 лет обратился за 
назначением пенсии. Стаж работы его составляет 24 года, из которых 
7 лет работы по Списку № 1 и 2 года – по Списку № 2. При этом  
3 года из 7 лет работы по Списку № 1 он работал с неполным рабо-
чим временем.  
Определите, в каком возрасте Т. П. Кустре может быть назначена 
пенсия по возрасту. 
 
Задача 17. В связи с ликвидацией организации ряду работников 
предпенсионного возраста наниматель предложил подготовить доку-
менты для назначения пенсии по возрасту. Часть работников от тако-
го предложения отказалась и потребовала их трудоустроить.  
Поясните, кто имеет право на досрочную пенсию по возрасту. 
 
Задача 18. Инвалид III группы В. И. Семенов достиг 60 лет 15 де-
кабря 2011 г. Все необходимые документы для назначения пенсии по 
возрасту представил в управление труда, занятости и социальной за-
щиты 23 декабря 2011 г.  
Определите, с какого числа будет назначена пенсия В. И. Семенову.  
 
Задача 19. За назначением пенсии по возрасту обратилась Т. А. Ла-
зарева. В заявлении она указала, что 3 года работала травильщиком 
форм глубокой печати (Список № 1), 2 года – горнорабочей очистно-
го забоя, 7 лет – дояркой в колхозе, 4 года – водителем городского 
пассажирского транспорта. Ей 46 лет, у нее 2 детей.  
Поясните, в каком возрасте возникнет право на пенсию у Т. И. Ла-
заревой. 
 
Задача 20. Инвалид II группы В. С. Андреев, получающий трудо-
вую пенсию по возрасту, обратился в управление труда, занятости и 
социальной защиты с просьбой установить ему надбавку на уход.  
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К заявлению было приложено заключение медико-реабилитационной 
экспертной комиссии (далее по тексту – МРЭК) о нуждаемости в по-
стоянной посторонней помощи. Андреев В. С. одинок. Вместе с ним 
проживает его брат.  
Поясните, имеет ли В. С. Андреев право на надбавку на уход. 
 
Задача 21. Гражданину Шмакову 40 лет, его рост 120 сантимет-
ров, стаж работы – 20 лет.  
Поясните, имеет ли право Шмаков на досрочную пенсию по воз-
расту. 
 
Задача 22. В январе 2010 г. в возрасте 53 лет, умерла жена Воло-
шина, проработавшая в ремонтно-строительном управлении непре-
рывно 30 лет. Спустя 8 месяцев после смерти жены, Волошин обра-
тился в отдел по труду, занятости и социальной защите г. Пинска с 
заявлением о назначении ему пенсии по возрасту, в котором указал, 
что ему исполнилось 55 лет, на мебельной фабрике непрерывно рабо-
тает 19 лет, их ребенок, которому исполнилось 10 лет, с 7-летнего 
возраста признается МРЭК инвалидом II степени.  
Поясните, имеет ли право Волошин на досрочное назначение тру-




1. Общая характеристика действующего законодательства, регу-
лирующего условия и порядок назначения гражданам Республики 
Беларусь пенсий по возрасту.  
2. Понятие пенсии по возрасту.  
3. Общие и льготные условия пенсионного обеспечения граждан 
Республики Беларусь по возрасту.  
4. Порядок исчисления, обращения, назначения и выплаты пенсии 
гражданам Республики Беларусь по возрасту.  
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Назовите основные признаки пенсии по возрасту, раскрываю-
щие ее понятие.  
2. Каково различие в условиях пенсионного обеспечения по воз-
расту для граждан, работающих по Спискам № 1 и № 2? 
3. Почему в законодательстве о пенсионном обеспечении преду-
смотрены досрочные пенсии по возрасту? 
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4. Укажите льготные основания пенсионного обеспечения по воз-
расту граждан, исключая работавших по Спискам № 1 и № 2.  
5. Имеют ли право на льготные условия пенсионного обеспечения 
по возрасту лилипуты и карлики, женщины, родившие 5 и более де-
тей, родители детей-инвалидов с детства? 
6. Укажите на зависимость размеров пенсий по возрасту от нали-
чия у граждан государственных наград или особых заслуг перед гос-
ударством.  
7. Укажите порядок исчисления пенсий по возрасту.  
8. Укажите на возможности перерасчета пенсий по возрасту в за-
висимости от более высокого заработка, который стал получать пен-
сионер после назначения ему пенсии.  
9. Каков порядок назначения и выплаты пенсий работающим пен-
сионерам? 
10. Влияет ли длительность трудового стажа на условия и размеры 
пенсионного обеспечения по возрасту? 
 
 




1. Понятие пенсии по инвалидности и ее характерные признаки.  
2. Понятие инвалидности. Органы, устанавливающие инвалидность, 
ее группу и причину  возникновения.  
3. Пенсии по инвалидности по Закону Республики Беларусь от  
17 апреля 1992 г. № 1594-XII «О ветеранах».  
4. Пенсии по инвалидности для военнослужащих.  
5. Условия назначения пенсии по инвалидности при неполном 
стаже.  




Задача 1. У 62-летнего инженера Вронского случился инсульт. 
После длительного лечения лечащим врачом он был направлен на 
МРЭК. Вронский не способен к самообслуживанию и передвижению. 
Жена Вронского потребовала, чтобы медико-социальная экспертиза в 
течение 2 дней была проведена на дому.  
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Объясните, каков порядок направления граждан на медико-социаль-
ную экспертизу. Поясните, как принимается и оформляется решение 
МРЭК. Поясните, возможно ли в данном случае установление инва-
лидности без прохождения Вронским переосвидетельствования. 
 
Задача 2. Гражданке А. С. Григорьевской исполнилось 19 лет, ко-
гда МРЭК признала ее инвалидом III группы. После окончания шко-
лы она сразу поступила в мединститут, где учится на втором курсе.  
Определите, будет ли назначена пенсия Григорьевской. Если да, 
то в каком размере. 
 
Задача 3. Шофер ремонтно-строительного управления С. П. Маликов 
в нетрезвом виде совершил аварию. После длительного лечения он 
был признан инвалидом II группы. Администрация РСУ представила 
в отдел социальной защиты документы, из которых следовало, что 
Маликову 28 лет. В РСУ работает с 2000 г. Его среднемесячный зара-
боток составляет 700 000 р. На иждивении Маликова находится дочь 
5 лет и мать 57 лет.  
Поясните, имеет ли право на пенсию Маликов. 
 
Задача 4. Одинокий инвалид II группы С. П. Лозюк, получающий 
социальную пенсию, обратился в управление труда, занятости и со-
циальной защиты с просьбой назначить ему надбавку на уход.  
Поясните, имеет ли право на надбавку Лозюк. Если да, то в каком 
размере. Как изменится решение, если причиной инвалидности явля-
лось заболевание связанное с катастрофой на Чернобыльской АЭС, и 
Лазюку установлена I группа инвалидности. 
 
Задача 5. Гражданка А. П. Семенюк, торопясь на работу, наруши-
ла правила дорожного движения и была сбита автобусом. Несмотря 
на длительное лечение в больнице и санатории, здоровье Семенюк 
восстановить не удалось и 3 июня 2012 г. МРЭК признала ее инвали-
дом II группы. В документах, представленных в управление труда, 
занятости и социальной защиты 10 октября 2011 г., было указано, что 
Семенюк 36 лет, 8 лет она работала инженером Стройтреста № 1, а 
последнее время старшим инженером этого же треста, ее среднеме-
сячный заработок составляет 700 000 р.  
Поясните, имеет ли право на пенсию А. П. Семенюк. Если да, то в 
каком размере и с какой даты ей назначат пенсию. 
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Задача 6. Гражданка Т. Н. Филипчик обратилась в управление 
труда, занятости и социальной защиты за разъяснением следующих 
вопросов: 
1. Будет ли выплачена пенсия ее работающему мужу-инвалиду  
II группы, находящемуся на лечении в больнице более 2 месяцев? 
2. Имеет ли он право на пособие по временной нетрудоспособности? 
 
Задача 7. Гражданин Н. П. Юрикин (возраст 30 лет) 8 июля 2012 г. 
при строительстве дома на своем дачном участке упал и получил тя-
желое увечье. 28 сентября 2012 г. МРЭК признала его инвалидом  
I группы. 30 декабря 2012 г. администрация представила в управле-
ние труда, занятости и социальной защиты документы для назначе-
ния пенсии Юрикину. Из документов следовало, что Юрикин 3 года 
работал на металлургическом заводе (Список № 1), затем 2 года слу-
жил в армии, демобилизовался в звании сержанта и в течение 4 меся-
цев устроился на тот же металлургический завод, а через 2 недели 
произошел несчастный случай. Заработная плата составляет 1 800 000 
р. Он имеет двухлетнюю дочь, жена не работает.  
Поясните, имеет ли право на пенсию Н. П. Юрикин. Если да, то в 
каком размере и по какому нормативному правовому акту. 
 
Задача 8. За назначением пенсии обратился инвалид I группы 
(общее заболевание) К. М. Симановский (возраст 30 лет). Он пред-
ставил документы, подтверждающие его трудовой стаж 2 года. Ему 
была назначена пенсия при неполном трудовом стаже, а через год он 
представил дополнительные документы, подтверждающие его трудовой 
стаж в течение трех лет до назначения ему пенсии, и попросил произве-
сти перерасчет пенсии. К этому времени ему исполнился 31 год.  
Поясните, может ли быть назначена Симановскому полная пенсия 
по инвалидности и с какого времени. 
 
Задача 9. В управление труда, занятости и социальной защиты об-
ратился инвалид II группы О. О. Семенюк с вопросом о том, будет ли 
ему выплачена назначенная, но не полученная в течение четырех лет 
пенсия по инвалидности. Как пояснил Семенюк, сразу после уста-
новления ему группы инвалидности он уехал к родителям в деревню 
и там находился указанное время.  




Задача 10. Майор Л. П. Леонович служил в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь 15 лет и в это время заболел. После увольнения 
с военной службы заболевание прогрессировало и через год привело 
к инвалидности II группы.  
Поясните, имеет ли он право на пенсию. Если да, то по какому 
нормативному правовому акту. 
 
Задача 11. Гражданину П. С. Сомину в возрасте 27 лет была уста-
новлена II группа инвалидности. МРЭК определила, что инвалид-
ность наступила, когда Сомину исполнилось 24 года. Причина инва-
лидности – общее заболевание. Стаж работы составляет 2 года.  
Поясните, имеет ли право на пенсию Сомин. Определите, к како-
му моменту определяется требуемый стаж работы. 
 
Задача 12. Гражданин Р. Г. Достанко был признан инвалидом  
III группы в возрасте 30 лет. Из документов, представляемых в 
управление труда, занятости и социальной защиты, следует, что тру-
довой стаж составляет 2 года, а средний заработок, на основе которо-
го определяется пенсия, – 2 900 000 р.  
Определите размер пенсии Достанко.  
 
Задача 13. Полковник Расторгуев во время вынужденной посадки 
военного транспортного вертолета получил травму, приведшую ко II 
группе инвалидности. Выслуга лет Расторгуева составляет 28 лет, а 
размер денежного довольствия – 2 000 000 р.  
Поясните, имеет ли право на пенсию по инвалидности Расторгуев. 
Если да, то по какому нормативному правовому акту и в каком раз-
мере. 
 
Задача 14. Капитан Серов, проходивший военную службу по кон-
тракту, находясь в ежегодном отпуске в Туапсе, принял участие в за-
держании особо опасного преступника и получил тяжелую травму 
позвоночника. В апреле 2010 г. был признан инвалидом I группы. За 
назначением пенсии обратился в отдел труда, занятости и социальной 
защиты в сентябре 2010 г.  
Определите причину инвалидности Серова. Поясните, в каком 
размере должна быть назначена ему пенсия, если размер его денеж-
ного довольствия составляет 1 600 000 р. 
 
Задача 15. Гражданину Мешкову 18 марта 2012 г. МРЭК установ-
лена II группа инвалидности. Переосвидетельствование он прошел  
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2 июня 2011 г. и ему была установлена I группа инвалидности.  
С 18 марта 2011 г. выплата пенсии Мешкову была приостановлена и 
возобновлена с 19 июня 2011 г. За период срока переосвидетельство-
вания пенсия была выплачена в размере, установленном по I группе 
инвалидности.  





1. Правовое регулирование пенсионного обеспечения граждан Рес-
публики Беларусь по инвалидности.  
2. Общая характеристика законодательства Республики Беларусь, 
регулирующего пенсионное обеспечение граждан по инвалидности.  
3. Понятие инвалидности, причины ее наступления, группы инва-
лидности и порядок их установления в МРЭК.  
4. Общие и льготные условия пенсионного обеспечения граждан 
Республики Беларусь по инвалидности.  
5. Порядок обращения, исчисления, назначения и выплаты пенсии 
по инвалидности гражданам Республики Беларусь.  
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Пенсии по инвалидности при неполном стаже.  
2. Особенности пенсионного обеспечения по инвалидности работ-
ников авиации и воздухоплавания, педагогических, медицинских ра-
ботников, работников театра и театрально-зрелищных предприятий.  
3. Особенности пенсионного обеспечения по инвалидности проку-
рорских работников и работников следственного аппарата прокуратуры.  
4. Правила определения размера пенсии по инвалидности. Зави-
симость размера пенсии от группы и причины инвалидности.  
5. Минимальные и максимальные размеры пенсии по инвалидности.  
6. Надбавки к пенсии по инвалидности.  
7. Концепция и реформа системы пенсионного обеспечения 1997 г. 
об условиях назначения пенсии по инвалидности. 
8. Период, на который назначается пенсия по инвалидности.  
9. Основания для приостановления выплаты пенсии инвалидности.  
10. Условия возобновления выплаты пенсии по инвалидности и 
выплаты пенсии за прошлое время. Особенности выплаты пенсии ра-
ботающим инвалидам.  
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1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца.  
2. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу.  
3. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи: 
 круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией; 
 понятие нетрудоспособности члена семьи; 
 понятие иждивения.  
Случаи назначения пенсии членам семьи, не  находившимся на 
иждивении кормильца.  
4. Условия возникновения права на трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца. Условия назначения пенсии по случаю потери 
кормильца членам семей военнослужащих, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований.  




Задача 1. Гражданин И. П. Соломин, получающий пенсию по ин-
валидности вследствие общего заболевания, умер в возрасте 42 лет. 
Трудовой стаж его составлял 8 лет.  
Поясните, будет ли иметь право на пенсию по случаю потери кор-
мильца его несовершеннолетний сын. 
 
Задача 2. Спустя шесть месяцев после смерти мужа О. С. Крюкина 
вступила в брак с И. И. Максимовым, а через 3 месяца (в 55 лет) об-
ратилась в управление труда, занятости и социальной защиты о 
назначении ей пенсии по случаю потери кормильца, так как ее средне-
месячный заработок составляет 700 000 р., а умершего мужа – 1 
900 000 р. Трудовой стаж ее составляет 8 лет.  
Определите право на пенсионное обеспечение Крюкиной.  
 
Задача 3. Гражданка С. Л. Хаменюк в возрасте 70 лет в течение  
10 последних лет жила в одной квартире с внуком. В конце 2010 г., 
возвращаясь с работы поздним вечером, у подъезда своего дома он 
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был убит. Из представленных документов следует, что внуку было  
27 лет, его стаж работы – 6 лет, а среднемесячный заработок –
900 000 р. Хаменюк получает пенсию в размере минимальной пенсии 
по возрасту.  
Поясните, имеет ли право Хаменюк на пенсию по случаю смерти 
кормильца. Если да, то в каком размере. 
 
Задача 4. Муж Михневой умер в 2011 г. от ожогов, полученных во 
время тушения пожара на заводе, где он работал. В 2010 г. МРЭК 
признала ее инвалидом, установив, что фактически Михнева стала 
инвалидом в 2008 г. Михневой 47 лет, 9 лет она работала участковым 
врачом, а последние 8 лет – врачом-рентгенологом (Список № 1). 
Среднемесячный заработок Михневой – 800 000 р.  
Определите право на пенсионное обеспечение Михневой.  
 
Задача. 5. После смерти инженера П. С. Ракицкого, умершего  
в декабре 2011 г. в возрасте 32 лет от сердечно-сосудистой недоста-
точности, остались жена, которой 29 лет, и 5-летняя дочь. Из доку-
ментов, представленных в управление труда, занятости и социальной 
защиты, видно, что Ракицкий после окончания политехнической ака-
демии работал в научно-исследовательском институте в течение 7 лет, 
жена после окончания школы нигде не работала и не работает в 
настоящее время. Среднемесячный заработок Ракицкого составляет 
900 000 р.  
Поясните, кто из членов семьи Ракицкого имеет право на пенсию, 
каков будет ее размер. 
 
Задача 6. После смерти О. П. Кузьминой пенсия по случаю потери 
кормильца была назначена на ее дочь и мать. Через год дочь умершей 
потребовала выделить ее долю пенсии.  
Поясните, будут ли удовлетворены ее требования. Если да, то  
с какого времени. 
 
Задача 7. На двоих детей умершей Л. И. Охраменко была назна-
чена пенсия по случаю потери кормильца. Спустя полгода после 
смерти матери старшей дочери исполнилось 18 лет и она устроилась 
на работу.  
Поясните, будет ли выплачиваться пенсия по случаю потери кор-




Задача 8. У И. П. Соловьевой, 2004 года рождения, погиб отец 
при оказании помощи в задержании преступника. Через год ее удоче-
рил С. И. Славкин и в свидетельстве о рождении усыновителя указа-
ли отцом. Спустя шесть месяцев мать Соловьевой обратилась за 
назначением пенсии по случаю потери кормильца.  
Определите, будут ли удовлетворены ее требования, если ей 34 года, 
а дочери исполнилось 9 лет. Если да, то в каком размере будет назна-
чена пенсия по случаю потери кормильца. 
 
Задача 9. Двум пожилым женщинам назначена пенсия по случаю 
потери кормильца в одинаковых размерах. Одна из них по заключе-
нию лечебного учреждения нуждается в постороннем уходе.  
Определите, будет ли ей назначена надбавка на уход. 
 
Задача 10. В мае 2012 г. после длительной и тяжелой болезни в 
возрасте 47 лет умерла Дранкина (одинокая мать). В связи с ее смер-
тью в управление труда, занятости и социальной защиты обратилась 
мать умершей (получающая пенсию по возрасту в минимальном раз-
мере) и 20-летняя дочь – студентка педагогического университета с 
заявлением о назначении пенсии. Из предъявленных документов бы-
ло видно, что среднемесячный заработок умершей был равен 900 000 р., 
а стаж работы ее составлял 18 лет.  
Определите, кто из членов семьи имеет право на назначение пенсии 
и ее размер. 
 
Задача 11. Неработающая А. Н. Свиридова в возрасте 28 лет по 
истечении 8 месяцев после расторжения брака с И. В. Свиридовым ро-
дила мальчика, а через месяц, 5 июня 2012 г., пропал без вести ее быв-
ший супруг. Ему исполнилось 30 лет, стаж его работы составляет 8 лет.  
Поясните, может ли в данном случае быть назначена пенсия А. И. Сви-
ридовой и ее сыну. Если да, то с какого срока. 
 
Задача 12. Гражданин И. В. Смирнов в возрасте 20 лет не работает 
и не учится, а занимается воспитанием брата, которому исполнилось 
5 лет, поскольку их отец погиб в авиакатастрофе 17 августа 2012 г.  
Определите право на пенсию членов семьи погибшего. Кормильцу 
исполнилось 38 лет, его стаж работы – 19 лет, а среднемесячный за-




Задача 13. В марте 2012 г. лейтенант запаса Букато был призван 
на военные сборы.  
Во время учений Букато погиб в возрасте 32 лет. Его 30-летняя 
жена не работала, а сыну исполнилось 6 лет.  
Букато до призыва на военные сборы работал на заводе «Инте-
грал». Его среднемесячный заработок равен средней заработной пла-
те работников в республике.  
Поясните, кто из членов семьи Букато и по какому нормативно-
правовому акту имеет право на пенсию по случаю потери кормильца. 
 
Задача 14. Врач Хныкин в течение 4 лет проживал совместно с 
Яблоковой – инвалидом II группы и ее 5-летним сыном, которого он 
не усыновил, и брак с Яблоковой в органах ЗАГС не зарегистриро-
вал. Возвращаясь с дачи, он был сбит машиной. Не приходя в созна-
ние, Хныкин скончался в больнице.  
Поясните, имеют ли право на пенсию по случаю потери кормиль-
ца Яблокова и ее сын. 
 
Задача 15. После смерти газосварщика Коробкина в районный от-
дел труда, занятости и социальной защиты обратился его 15-летний 
брат с просьбой назначить ему пенсию по случаю потери кормильца. 
В заявлении, отправленном по почте, он указал, что его 40-летний 
отец находится в местах лишения свободы, а 35-летняя мать злоупо-
требляет спиртными напитками и периодически не работает.  
Пенсия назначена не была. Свой отказ сотрудники отдела труда, 
занятости и социальной защиты мотивировали тем, что заявление со-
ставлено в произвольной форме и подпись Коробкина нотариально не 
удостоверена.  
Поясните, правомерны ли действия отдела труда, занятости и со-
циальной защиты. 
 
Задача 16. После длительной болезни в апреле 2010 г. скончался 
рабочий тракторного завода Скобелкин. 26 августа 2010 г. его жена 
вступила в брак с Шолодоковым, а в декабре 2010 г. обратилась в от-
дел труда, занятости и социальной защиты назначить ей пенсию по 
случаю потери кормильца в связи с тем, что она не работает и осу-
ществляет уход за 6-летним сыном от первого брака.  
Поясните, имеет ли право на пенсию по случаю потери кормильца 
сын или жена Скобелкина. 
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Задача 17. Вдове П. С. Шевелевой была назначена пенсия по слу-
чаю потери кормильца. Достигнув пенсионного возраста, она вступи-
ла в новый брак.  
Поясните, будет ли выплачиваться пенсия Шевелевой по случаю 
потери кормильца. 
 
Задача 18. В автомобильной катастрофе погибли родители 8-летнего 
Вовы и 19-летнего Славы – студента академии МВД. Из документов, 
представленных в управление труда, занятости и социальной защиты, 
следует, что родители Вовы и Славы после окончания института ра-
ботали непрерывно на одном заводе 20 лет, им ко дню смерти испол-
нилось по 43 года, среднемесячный заработок матери – 700 000 р., а 
отца – 900 000 р.  




1. Пенсии по случаю потери кормильца военнослужащим, прохо-
дившим военную службу по призыву.  
2. Пенсии по случаю потери кормильца членам семьи граждан, по-
страдавших в результате радиоактивных или техногенных катастроф.  
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Определите понятие пенсии по случаю потери кормильца исхо-
дя из ее признаков.  
2. Каковы функции и виды пенсии по случаю потери кормильца? 
3. Определите круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю по-
тери кормильца.  
4. Каковы условия назначения и как исчисляется размер трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца? 
 
 
Тема 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ И ПЕНСИИ  




1. Понятие и общая характеристика профессиональных пенсий и 
пенсий за выслугу лет.  
2. Профессиональное пенсионное страхование.  
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3. Субъекты профессионального пенсионного страхования.  
4. Средства профессионального пенсионного страхования.  
5. Права и обязанности субъектов профессионального пенсионно-
го страхования.  
6. Профессиональная пенсия и ее виды. Условия назначения до-
срочной профессиональной пенсии.  
7. Дополнительная профессиональная пенсия. Размеры досрочной 




Задача 1. Гражданка И. М. Зубкова обратилась в управление тру-
да, занятости и социальной защиты с заявлением о назначении пен-
сии. Из представленных документов видно, что ей исполнилось 50 
лет. После окончания пединститута она работала учителем математи-
ки в школе в течение 8 лет, затем 5 лет на 0,5 ставки преподавателем 
в профессионально-техническом училище, последние 12 лет педаго-
гом-воспитателем в детском доме-интернате.  
Поясните, может ли быть назначена Зубковой пенсия за выслугу лет. 
 
Задача 2. После окончания медицинского училища Морозова в 
течение 3 лет работала медицинской сестрой выездной бригады ско-
рой и неотложной медицинской помощи, затем 2 года – старшей мед-
сестрой в детском доме-интернате. В 1990 г. она поступила на днев-
ное отделение педуниверситета, который успешно окончила в 1995 г. 
Была распределена на работу в качестве учителя географии в меж-
школьный учебно-производственный комбинат, где и работает по 
настоящее время.  
Поясните, имеет ли право на пенсию за выслугу лет Морозова. 
 
Задача 3. После окончания медицинского училища Кустрова ра-
ботала акушеркой на фельдшерско-акушерском пункте, расположен-
ном в деревне Калинковичи Высоковского района в течение 3 лет, за-
тем заведовала этим пунктом в течение 12 лет, а последние 10 лет ра-
ботает помощником врача-эпидемиолога в Центре гигиены и эпиде-
миологии.  
В 2010 г. Кустровой исполнилось 49 лет и она обратилась в отдел 
труда, занятости и социальной защиты с заявлением о назначении ей 
пенсии.  
Поясните, будут ли удовлетворены требования Кустровой. 
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Задача 4. За назначением пенсии в отдел кадров цирка обратился 
48-летний Хныкин. Из документов следует, что 5 лет Хныкин служил 
в качестве прапорщика по контракту. После службы в армии в тече-
ние 7 лет работал акробатом в цирке, 5 лет – мотовелофигуристом, а 
последние 13 лет – дрессировщиком диких зверей.  
Определите, имеет ли право на пенсию Хныкин. 
 
Задача 5. По достижении 47-летнего возраста артистка хора фи-
лармонии Зыкина обратилась к директору филармонии с заявлением, 
в котором просила назначить ей пенсию. Трудовая деятельность Зы-
киной складывалась следующим образом: 5 лет она обучалась в Ака-
демии музыки, 11 лет работала артисткой в театре оперы и балета,  
10 лет работала в качестве артистки филармонии, а последние 2 года 
работает артисткой хора в ансамбле «Блескавица».  
Поясните, имеет ли Зыкина право на пенсию за выслугу лет. 
 
Задача 6. Капитан медицинской службы Ломова в сентябре 2010 г. 
после 12 лет службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь 
была признана непригодной к дальнейшему прохождению военной 
службы по состоянию здоровья. Перед поступлением на военную 
службу она 4 года работала окулистом в районной поликлинике (ме-
дицинское образование получила, окончив медицинский универси-
тет). Решение о поступлении на военную службу в 1998 г. она приня-
ла в связи с тем, что, проживая с мужем в отдаленном гарнизоне в те-
чение 2 лет, не могла устроиться на работу по специальности.  
Поясните, имеет ли право на пенсию за выслугу лет Ломова. 
 
Задача 7. Гражданин Звягинцев в период с 1979 г. по 1984 г. обу-
чался в военной академии. В 1984 г. в составе ограниченного контин-
гента советских войск участвовал в боевых действиях в Республике 
Афганистан. В 1985 г. в связи с ранением был переведен в г. Брест, 
где он служил до 1986 г., а затем был командирован для участия  
в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. В зоне отчуждения он находился в течение пяти месяцев, после 
чего лечился два месяца в госпитале. Затем его перевели служить в во-
инскую часть, расположенную в г. Каменце, где он служит по настоящее 
время.  
Определите продолжительность выслуги лет Звягинцева и его 
право на пенсию.  
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Задача 8. После окончания школы Смолкин поступил в авиацион-
ное училище, которое окончил с отличием и был направлен на работу 
в аэропорт «Минск-1» в качестве авиационного техника. Спустя 4 го-
да он поступил в авиационный институт и был переведен на долж-
ность начальника смены по техническому обслуживанию воздушных 
судов. Поскольку было трудно совмещать работу с учебой, он в тече-
ние 4 лет работал на 0,5 ставки в качестве начальника смены по тех-
ническому обслуживанию воздушных судов. В 2009 г. Смолкин был 
переведен на должность штурмана-испытателя. В этой должности он 
работает и по настоящее время с ежегодным налетом 300 ч (за исклю-
чением 2009 г., так как в этом году у него не было налета часов).  
В 2001 г. Смолкин не принимал участия в летных испытаниях, а работал 
на транспортных самолетах и его налет часов в этот год равен 250 ч.  
Определите, имеет ли Смолкин право на пенсию за выслугу лет. 
 
Задача 9. Профессиональный музыкант Г. Г. Воробьев обратился 
за назначением пенсии за выслугу лет. Из представленных докумен-
тов видно, что его трудовая деятельность состоит из следующих пе-
риодов: 
 1985–1990 гг. – студент Академии музыки; 
 1990–1992 гг. – руководитель художественной самодеятельности 
в больнице; 
 1992–1994 гг. – срочная военная служба; играл на флейте в во-
енном оркестре;  
 1994–2011 гг. – артист, играющий на флейте в театре оперы и 
балета.  
Поясните, имеет ли Г. Г. Воробьев право на пенсию за выслугу лет.  
 
Задача 10. Сотрудник органов внутренних дел, проходящий 
службу по контракту, по окончанию срока контракта отказался его 
заключать на новый срок. К моменту истечения срока контракта ему 
исполнилось 46 лет и продолжительность непрерывной выслуги лет в 
органах внутренних дел составляла 17 лет, а стаж работы – 27 лет.  
Определите, возникнет ли право на пенсию за выслугу лет. 
 
Задача 11. Гражданин Радионов 8 лет служил в органах МВД на 
должностях младшего начальствующего состава, а затем 17 лет слу-
жил прапорщиком в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Пе-
ред увольнением из армии Радионову выплачивались оклады денеж-
ного содержания по последней занимаемой должности в размере че-
тырехкратного бюджета прожиточного минимума.  
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Поясните, имеет ли право на пенсию за выслугу лет Радионов. Ес-
ли да, то каким органом и в каком размере она будет назначена. 
 
Задача 12. Майору Петрову исполнилось 52 года, его стаж работы 
составляет 28 лет, из которых 14 лет – военная служба. Размер его 
денежного содержания в месяц составляет пять бюджетов прожиточ-
ного минимума.  
Поясните, имеет ли право на пенсию Петров за выслугу лет. Если 
да, то каков ее размер. 
 
Задача 13. Трудовая деятельность Ермошина  сложилась следую-
щим образом: 
 1985–1990 гг. – учеба на заочном отделении юридического фа-
культета Белорусского государственного университета с одновре-
менной работой старшим судебным исполнителем суда Октябрьского 
района г. Минска; 
 1990–1995 гг. – следователь районной прокуратуры; 
 1995–1998 гг. – очная аспирантура; 
 1998–2005 гг. – прокурор Первомайского района г. Минска; 
 2006–2012 гг. – депутат Палаты представителей.  
Поясните, возникает ли право на пенсию за выслугу лет у Ермо-
шина, если в декабре 2012 г. ему исполнится 44 года. 
 
Задача 14. После окончания пединститута Морозова работала в 
школе 3 года, а затем поступила в Академию при Президенте Рес-
публики Беларусь и продолжала заниматься педагогической деятель-
ностью. После окончания данной Академии в порядке перевода она 
была принята на работу в райисполком на должность начальника от-
дела. После 18 лет непрерывной работы в исполкоме Морозова была 
уволена с работы в связи с обнаружившимся несоответствием в рабо-
те вследствие состояния здоровья, а спустя месяц принята на долж-
ность воспитателя в общежитие. Морозовой исполнилось 55 лет  
25 октября 2011 г.  
Поясните, имеет ли она право на пенсию. Если да, то на какой вид. 
 
Задача 15. В октябре 2011 г. в управление труда, занятости и со-
циальной защиты обратился Потапов с просьбой назначить ему про-
фессиональную пенсию, так как ему исполнилось 55 лет, а стаж ра-
боты его составляет 35 лет, из них 3 года он проработал рабочим по 
мойке и обработке возвратной тары из под токсических химических 
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продуктов и 2 года рабочим по внутренней очистке цистерн от 
нефтепродуктов и химических веществ.  
Определите, в каком возрасте и на какой вид пенсии возникает 




1. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим воен-
ную службу по контракту, и сотрудникам правоохранительных органов.  
2. Профессиональные пенсии и их виды.  
3. Пенсии за выслугу лет спортсменам.  
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Дайте определение пенсии за выслугу лет. Назовите ее функции 
и виды.  
2. Каковы условия и размеры пенсии за выслугу лет государствен-
ных служащих? 
3. Условия назначения и выплаты пенсии за выслугу лет отдель-
ным категориям медицинских и педагогических работников.  




Тема 9. ПЕНСИИ ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ  





1. Пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь.  
2. Ежемесячное денежное содержание отдельным категориям гос-
ударственных служащих.  




Задача 1. Окончив юридический факультет Белорусского государ-
ственного университета Ларочкин 12 лет работал адвокатом, 8 лет – 
заместителем прокурора района и 10 лет судьей. В апреле 2011 г. Ла-
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рочкину исполнилось 56 лет, он уволился с работы и обратился в 
управление труда, занятости и социальной защиты с заявлением о 
назначении ему пожизненного денежного содержания.  
Поясните, будут ли удовлетворены требования Ларочкина. 
 
Задача 2. Кривенок 5 лет обучался в институте физической куль-
туры. Семь лет работал инструктором-методистом в спортивной 
школе и одновременно систематически участвовал в спортивных со-
ревнованиях, на которых занимал призовые места. В 2006 г. Криве-
нок был включен в спортивную сборную команду Республики Бела-
русь.  
В 2010 г. он стал чемпионом Европы по легкой атлетике. В мае 2012 г. 
ему была установлена инвалидность II группы.  
Решите вопрос о пенсионном обеспечении Кривенка.  
 
Задача 3. Гражданину Мишину 55 лет. После окончания медицин-
ского университета он 3 года работал участковым врачом, а затем 30 
лет врачом больницы скорой помощи. Мишин удостоен почетного 
звания «заслуженный работник здравоохранения Республики Бела-
русь».  
В сентябре 2011 г. Мишин обратился к главврачу больницы ско-
рой помощи с заявлением о назначении ему пенсии за особые заслуги 
перед Республикой Беларусь.  
Поясните, будут ли удовлетворены требования Мишина. 
Определите, какой орган и на основании каких документов прини-
мает решение о назначении пенсии за особые заслуги перед Респуб-
ликой Беларусь. Может ли быть обжаловано решение этого органа в 
случае отказа в назначении пенсии. 
 
Задача 4. В мае 2011 г. Кадочкину исполнилось 50 лет. С июля 
1979 г. по август 1989 г. он работал паяльщиком по винипласту на 
металлургическом заводе (Список № 1). В 1989 г. поступил в Бело-
русский государственный экономический университет и одновре-
менно работал кассиром в банке. В 1995 г. был переведен на долж-
ность начальника отдела банка, в 2002 г. – начальник управления, а с 
2007 г. работает председателем правления «Приорбанка».  
Минский горисполком обратился с ходатайством в Комиссию по 
установлению пенсий за особые заслуги назначить Кадочкину пен-
сию за особые заслуги перед Республикой Беларусь.  
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В связи с занятостью членов комиссии, заседание комиссии не 
проводилось. Пять членов комиссии (за исключением председателя 
комиссии) из 12 ее членов письменно сообщили в комиссию, что они 
считают целесообразным назначить Кадочкину этот вид пенсии.  
Поясните, имеет ли право на пенсию за особые заслуги Кадочкин. 
 
Задача 5. После окончания торгового колледжа Иванкина работа-
ла 3 года продавцом овощного магазина. Затем вышла замуж, родила 
дочь и до достижения общеустановленного пенсионного возраста не 
работала.  
Поясните, имеет ли право на пенсию Иванкина. Если да, то на ка-
кой вид и в каком размере. 
 
Задача 6. Гражданка Соловянчик 55-летнего возраста прибыла в 
Республику Беларусь 20 января 2011 г. Вид на жительство ей был 
выдан 20 октября 2011 г. Из предоставленных в управление труда, 
занятости и социальной защиты документов следует, что Соловянчик 
4 года работала дояркой в колхозе.  
Поясните, имеет ли право на пенсию Соловянчик. Если да, то на 
какой вид пенсии у нее возникнет право и с какого момента. 
 
Задача 7. Бывший министр Славкин, получающий ежемесячное 
денежное содержание, зарегистрировался в качестве индивидуально-
го предпринимателя. Проработав в качестве индивидуального пред-
принимателя 8 месяцев, он принял решение о прекращении этой дея-
тельности.  
Поясните, будет ли выплачиваться ежемесячное содержание или 
какой-либо вид пенсии за период занятия Славкина предпринима-
тельской деятельностью. 
 
Задача 8. Дайте характеристику субъектам, имеющим право на 
пенсию за особые заслуги перед Республикой Беларусь.  
 
Задача 9. Назовите условия назначения пенсии за особые заслуги 
перед Республикой Беларусь и составьте ходатайство об установле-
нии пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь (на любое 
лицо по выбору). Определите, какие документы должны быть прило-




Задача 10. Изучите Перечень медицинских показаний, дающих 
право на получение социальной пенсии детям-инвалидам в возрасте 
до 16 лет (утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 16 марта 1992 г. № 50), и охарактеризуйте 
основания, дающие право на получение социальной пенсии на опре-
деленный срок, в виде таблицы 1. 
 
Таблица 1  – Основания для получения социальной пенсии 
Срок назначения социальной пенсии 
Основания (медицинские показания), дающие 
право на получение социальной пенсии 
1. От 6 месяцев до 2 лет  
2. От 2 до 5 лет  
3. До 16 лет  
 
Задача 11. За назначением социальной пенсии обратились: 
 гражданин Петренко (опекун) от имени  Сидорова Саши (2 го-
да), не имеющего трудоспособных родителей; 
 гражданин Самойленко (60 лет), имеющий 2 года трудового 
стажа; 
 Никитенко Иван (10 лет) – ребенок-инвалид, имеющий третью 
степень утраты здоровья; 
 Назаренко В. В. (24 года) – инвалид II группы вследствие  ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, имеющий трудовой стаж ко дню 
установления инвалидности 1 год и заработок в размере 670 000 р. 
Определите, имеют ли данные категории лиц право на социаль-




1. Институт социальной пенсии в современном белорусском зако-
нодательстве.  
2. Пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь.  
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Сформулируйте определения понятия социальной пенсии, вы-
делите ее признаки и виды.  
2. Определите условия назначения социальной пенсии.  
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3. Каковы особенности перерасчета и индексации социальных 
пенсий? 
 




1. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение. 
2. Обращение за пенсией. Документы, необходимые для ее назна-
чения. 
3. Назначения и перерасчет пенсий. Сроки, с которых назначается 
и пересчитывается пенсия. 




Задача 1. В августе 2012 г. 20-летняя студентка Белорусского гос-
ударственного университета Г. С. Шутова обратилась с заявлением о 
назначении пенсии по случаю потери кормильца в управление по 
труду, занятости и социальной защите по месту нахождения учебного 
заведения.  
В заявлении она указала, что ее 45-летняя мать, проработавшая  
26 лет на автомобильном заводе, в августе 2010 г. умерла. К заявле-
нию о назначении пенсии она приложила копию свидетельства о 
смерти матери и справку о заработке отца, из которой следовало, что 
среднемесячный заработок отца за последние 8 лет составлял трех-
кратный размер средней заработной платы работников в Республике 
Беларусь.  
Поясните, каков порядок обращения за пенсией. 
Определите, имеет ли право на пенсию Шутова Г. С. Если да, то 
укажите, на какой вид, какие документы необходимы для назначения 
ей пенсии и с какого срока ей будет назначена пенсия. 
 
Задача 2. Сержант срочной службы В. В. Рябов при тушении по-
жара, возникшего на территории военной части, получил сильные 
ожоги и умер. До призыва на военную службу работал в течение года 
столяром в ремонтно-строительной организации. Его среднемесяч-
ный заработок составлял 80% средней заработной платы работников 
в Республике Беларусь.  
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Жена Рябова работает врачом, ей 24 года, отец получает пенсию за 
особые заслуги перед Республикой Беларусь, а уход за его 10-месячной 
дочерью осуществляет сестра жены.  
Определите, по какому нормативно-правовому акту будет опреде-
ляться право членов этой семьи на пенсию и кто из членов семьи и на 
какой вид пенсии имеет право. 
Укажите, какие документы и в какой орган необходимо предста-
вить для назначения пенсии членам семьи Рябова. 
 
Задача 3. За два месяца до достижения 60 лет Н. Г. Садовничий, 
отбывающий наказание в колонии строго режима, обратился с заяв-
лением о назначении ему пенсии к директору завода, где он работал 
до привлечения его к уголовной ответственности.  
Определите, каков порядок обращения за пенсией. Поясните, имеет 
ли право Садовничий на пенсию. Если да, то укажите, на какой вид и 
с какого срока. 
 
Задача 4. Исчислите размер пенсии горнорабочему очистного за-
боя С. В. Сильченко.  
Его откорректированный среднемесячный заработок составляет 
пятикратный размер средней заработной платы работников в Респуб-
лике Беларусь.  
 
Задача 5. Гражданин А. А. Жменько принимал участие в ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В мае 2012 г. 
он был признан инвалидом I группы вследствие заболевания, вы-
званного этой катастрофой. Степень утраты его профессиональной 
трудоспособности составляет 100%. Ему 47 лет, стаж работы – 26 лет. 
Среднемесячный заработок за последние 7 лет составлял 80% сред-
ней заработной платы работников в республике, которая в марте 2012 г. 
составляла 1 500 000 р.  
Поясните, на какой вид пенсии имеет право А. А. Жменько. Опре-
делите ее размер. Поясните, за какой период избирается заработок для 
исчисления пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья 
или заболевания, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС. 
 
Задача 6. Подполковник Н. Г. Иванкин, уволенный из Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь 18 августа 2011 г. по болезни, был 
удовлетворен денежным довольствием по 30 августа 2012 г. Действи-
тельную военную службу проходил после окончания военного ин-
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ститута непрерывно, начиная с 1986 г. Последняя занимаемая долж-
ность – командир батальона с должностным окладом 2 000 000 р. и 
окладом по военному званию 650 000 р. в месяц. Ежемесячно ему 
выплачивалась денежная компенсация взамен продовольственного 
пайка в сумме 58 500 р., надбавка за выслугу лет в размере 458 000 р., 
а последние три месяца перед увольнением со службы оказывалась 
материальная помощь по 550 000 р. ежемесячно.  
Поясните, имеет ли право на пенсию за выслугу лет Н. Г. Иванкин. 
Если да, то с какой даты и в каком размере она будет ему назначена.  
Определите, какие виды выплат будут включены при исчислении 
денежного довольствия и за какой период оно исчисляется. 
 
Задача 7. Майор С. Ф. Вашкевич уволен из Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь в запас по болезни. Денежным довольствием удо-
влетворен по 22 августа 2012 г. Его должностной оклад – 1 500 000 р., 
оклад по военному званию – 400 000 р., ежемесячная денежная ком-
пенсация взамен продовольственного составляет 58 500 р., размер 
индексации денежного довольствия в августе составил 100 000 р.  
Его выслуга составляет 25 лет.  
Определите сумму пенсии за выслугу лет, которая должна быть 
выплачена С. Ф. Вашкевичу за август.  
 
Задача 8. Капитан Я. А. Гордий приказом Министерства обороны 
Республики Беларусь 27 сентября 2010 г. был уволен по служебному 
несоответствию. Гордий родился 10 июня 1969 г. Его выслуга лет на 
момент увольнения со службы составляет 19 лет 6 месяцев. 15 июня 
2012 г. он обратился в Министерство обороны Республики Беларусь с 
заявлением о назначении ему пенсии за выслугу лет.  
Определите, какие документы и в какие органы необходимо 
предоставить для назначения пенсии за выслугу лет, каков порядок 
приема и оформления документов для назначения пенсий. Поясните, 
имеет ли право на пенсию за выслугу лет капитан Я. А. Гордий.  
 
Задача 9. Пенсионер М. П.Костров, сотрудник Министерства обо-
роны Республики Беларусь, умер. Его 53-летняя неработающая жена 
спустя год вступила в брак с И. П. Ревтовым, а по достижении 55 лет 
обратилась в Министерство обороны Республики Беларусь с заявле-
нием о назначении пенсии по случаю потери кормильца, в котором 
указала, что после смерти супруга в брак не вступала. Ей была назна-
чена пенсия по случаю потери кормильца, которую она получала в 
течение 10 лет.  
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Поясните, имела ли права на пенсию по случаю потери кормильца 
Кострова. Если нет, то за какой период могут быть взысканы неза-
конно полученные суммы. 
Задача 10. Предприниматель Л. И. Шахов, родившийся 24 сентяб-
ря 1952 г., обратился 5 августа 2012 г. к администрации тракторного 
завода, на котором работал с 16 декабря 1996 г. по 17 августа 2011 г., 
с заявлением о назначении ему трудовой пенсии по возрасту. При 
подготовке документов для назначения пенсии выяснилось, что до-
кументы о заработке Л. И. Шахова за январь–апрель 2003 г. не со-
хранились, так как сгорели во время пожара.  
Бухгалтерские документы в архив не сдавались. Заработная плата 
Шахова в мае 2003 г. составила 600 000 р., а в июне 2003 г. – 700 000 р. 
Средняя заработная плата по отрасли, к которой относится завод, по 
данным статистики в мае составила 800 000 р., а в июне 2003 г. –  
900 000 р.  
Средняя заработная плата по отрасли в январе и феврале 2002 г. 
составила 500 000 р., в марте – 600 000 р., в апреле – 650 000 р.  
Поясните, каков порядок обращения за пенсией, имеет ли право на 
трудовую пенсию по возрасту Л. И. Шахов. Если да, то с какого сро-
ка. Определите среднюю заработную плату Л. И. Шахова за январь–
апрель 2002 г.  
 
Задача 11. Инвалиду I группы В. В. Силину после очередного пе-
реосвидетельствования МРЭК установила III группу инвалидности  
5 июня 2012 г.  
В связи с ухудшением состояния здоровья он обратился с заявлением 
во МРЭК провести его внеочередное переосвидетельствование. 25 нояб-
ря 2012 г. МРЭК приняла решение об установлении В. В. Силину  
II группы инвалидности.  
Определите, с какого времени будет пересчитана пенсия В. В. Силину.  
 
Задача 12. Гражданину С. Н. Яковлеву была установлена II группа 
инвалидности до 1 апреля 2012 г. В связи с тем, что на повторное 
освидетельствование он не явился, выплата пенсии была приостанов-
лена с 15 мая 2011 г.  
17 мая 2012 г. жена Яковлева обратилась в управление труда, за-
нятости и социальной защиты с заявлением о возобновлении выпла-
ты пенсии ее мужу, так как он прошел освидетельствование заочно 
26 марта 2011 г. 
Поясните, будет ли выплачиваться пенсия С. Н. Яковлеву. Если да, 




Задача 13. Гражданка Т. В. Лазарева, находящаяся на иждивении 
умершего мужа, достигла пенсионного возраста спустя четыре меся-
ца после его смерти. За пенсией по случаю потери кормильца обра-
тилась по истечении года со дня смерти супруга.  
Определите, имеет ли право на пенсию Т. В. Лазарева. Если да, то 
с какого срока. 
 
Задача 14. 70-летний Н. Н. Иванкин, проживающий совместно с 
сыном-предпринимателем, в течение 4 лет не получал пенсию по 
возрасту. 3 апреля 2012 г. он обратился в управление труда, занято-
сти и социальной защиты с заявлением о возобновлении выплаты 
пенсии и выплате пенсии за прошедшие 4 года.  
17 апреля 2012 г. Н. Н. Иванкин умер.  
Сын Н. Н. Иванкина обратился в управление труда, занятости и 
социальной защиты с заявлением о выплате ему неполученной отцом 
пенсии за апрель 2012 г. и 4 прошедшие года.  




1. Процедура назначения пенсий.  
2. Стадии обращения за пенсией.  
 
Контрольные вопросы  
 
1. Какие стадии включает в себя процедура назначения пенсий? 
2. В каких случаях происходит приостановление и возобновление 
выплаты трудовой пенсии? 
3. Какие установлены сроки обращения за пенсией? 
4. В каких случаях происходит прекращение выплаты пенсий? 
 
 





1. Понятие пособий, их классификация и назначение. Финансовые 
источники, из средств которых выплачиваются пособия.  
2. Пособие по временной нетрудоспособности.  
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3. Общая характеристика государственных пособий семьям, вос-
питывающим детей.  
4. Пособие по безработице.  
5. Пособие на погребение.  
6. Пособие по уходу за инвалидом первой группы либо лицом, до-




Задача 1. Гражданка А. П. Клементьева является индивидуальным 
предпринимателем. В мае она родила девочку.  
Определите, на какой вид пособия она имеет право. Поясните, куда 
ей следует обратиться и какие документы представить. 
 
Задача 2. Сыну И. Л. Зорина 17 лет. Он студент 2-го курса негосу-
дарственного института. Стипендию не получает.  
Определите, имеет ли он право на пособие. 
 
Задача 3. Даниловы (муж и жена) учатся в негосударственном ву-
зе с оплатой стоимости обучения, стипендии не получают. В январе у 
них родился ребенок. В выплате пособий на ребенка им отказали, со-
славшись на отсутствие средств.  
Определите, на какие виды пособий они имеют право. Поясните, 
куда следует обратиться. 
 
Задача 4. Гражданин Л. С. Фомин – член союза художников, ра-
ботающий по договору подряда, заболел.  
Поясните, имеет ли право на пособие по временной нетрудоспо-
собности Л. С. Фомин.  
 
Задача 5. Гражданин В. В. Серебряков был принят в ремонтно-
строительное управление в качестве экономиста на период отпуска 
по беременности и родам М. С. Литвинко. В дальнейшем срок работы 
В. В. Серебрякова был продлен в связи с предоставлением Литвинко 
отпуска по уходу за ребенком. Через 6 месяцев Серебряков заболел. 
После двух месяцев непрерывной болезни его уволили с работы как 
временного работника и в оплате больничного листка отказали.  





Задача 6. В связи с сокращением штата работников 15 июня ин-
женер И. В. Воронов был предупрежден о предстоящем увольнении по 
п. 1 ст. 42 Трудового Кодекса Республики Беларусь. 10 августа он забо-
лел и находился на стационарном лечении в больнице до 25 октября.  
Поясните, имеет ли право на пособие по временной нетрудоспо-
собности И. В. Воронов.  
 
Задача 7. Гражданка В. С. Барабанова – одинокая мать, воспиты-
вающая 5-летнюю дочь, проживает в г. Минске, а работает провод-
ником на Московской железной дороге.  
Поясните, будет ли назначено пособие В. С. Барабановой.  
 
Задача 8. Гражданка Т. П. Сидельникова с 2-летней дочерью про-
живает в зоне с правом на отселение, а предприятие, на котором она 
работала до отпуска по уходу за ребенком, находится на незагряз-
ненной территории.  
Определите, в каком размере должно быть выплачено пособие на 
ребенка. 
 
Задача 9. Гражданину И. С. Иванову выдан листок нетрудоспо-
собности с 4 по 25 августа.  
Определите, в течение какого срока он может обратиться за посо-
бием по временной нетрудоспособности. 
 
Задача 10. Гражданин С. Т. Дрозд в соответствии с приказом ру-
ководителя предприятия о приеме на работу должен приступить к 
работе с 12 декабря, а заболел 7 декабря.  
Определите, в течение какого срока выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности. 
 
Задача 11. Временный работник Р. И. Петраков уволен с 1 августа 
в связи с истечением срока трудового договора. Представил листок 
нетрудоспособности в связи с травмой с 20 июля по 20 декабря.  
Поясните, с какого числа и на какой срок оплачивается листок не-
трудоспособности. 
 
Задача 12. Гражданка Л. И. Романова находилась в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет и работала на условиях неполного рабоче-
го времени. Со 2 апреля по 28 апреля находилась на стационарном 
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лечении. За ребенком в этот период ухаживала бабушка, которая ра-
ботает. Ребенок детский сад не посещает.  
Поясните, кому следует выдать листок нетрудоспособности, и с 
какого числа. 
Задача 13. Гражданин В. И. Пахомов работает на сезонной работе. 
Представил листок нетрудоспособности по заболеванию на 50 дней и 
в связи с протезированием в стационаре протезно-ортопедического 
предприятия – на 28 дней.  
Определите срок выплаты пособия. 
 
Задача 14. Гражданка В. В. Васильева приобрела санаторно-ку-
рортную путевку на 24 дня за полную стоимость. Для проезда в сана-
торий и обратно ей необходимо 3 дня. Продолжительность трудового 
отпуска 24 календарных дня.  
Определите, на сколько дней она получила листок нетрудоспособ-
ности. 
 
Задача 15. Инвалиду III группы Л. И. Даниловой выдан листок не-
трудоспособности по тому же заболеванию, по которому установлена 
группа инвалидности, с 5 июня по 20 января.  
Определите, с какого числа и на какой срок следует выплатить по-
собие по временной нетрудоспособности. 
 
Задача 16. Медсестра А. П. Павлова работает на 0,5 ставки. Листок 
нетрудоспособности выдан на 5 дней.  
Определите размер пособия.  
 
Задача 17. Гражданин А. А. Минеев работает на условиях 5-дневной 
рабочей недели. Листок нетрудоспособности ему выдан с понедель-
ника 3 мая по 25 мая во время учебного отпуска. К работе после сес-
сии должен приступить в среду 5 мая.  
Определите размер пособия.  
 
Задача 18. Гражданину Е. А. Петрову листок нетрудоспособности 
выдан с 1 по 4 октября и с 7 по 10 октября. Перерыв связан с неявкой 
на прием к врачу. Комиссия по назначению пособий приняла реше-
ние о выплате пособия в размере 50% за 4 и 7 октября.  




Задача 19. Гражданка П. П. Щеглова представила к оплате листок 
нетрудоспособности: с 1 по 11 ноября – по уходу за больным ребен-
ком; с 12 по 21 ноября и с 24 по 30 ноября – в связи с заболеванием; 
22, 23 и 24 ноября – дни отдыха; 25, 26 ноября – рабочие дни.  
Определите размер пособия.  
Задача 20. С 20 по 29 марта работнику К. А. Слижевскому выдан 
листок нетрудоспособности в связи с травмой, причиной которой 
явилось алкогольное опьянение, а с 30 марта по 29 апреля в связи с 
заболеванием.  
Поясните, как рассчитать пособие. 
 
Задача 21. Гражданин И. И. Пуховский представил к оплате ли-
сток нетрудоспособности: с 12 по 31 декабря – в связи с заболевани-
ем и с отметкой «первичный»; с 5 по 30 января – также в связи с заболе-
ванием и с отметкой «первичный»; с 5 по 20 февраля – также в связи с 
заболеванием и с отметкой «первичный». С 1 по 4 января – выходные 
дни.  
Поясните, считается ли нетрудоспособность непрерывной. 
 
Задача 22. Гражданка П. Р. Жукова представила к оплате листки 
нетрудоспособности: с 17 по 22 декабря в связи с заболеванием и с 20 
декабря по беременности и родам сроком на 126 календарных дней.  
Поясните, как следует исчислять пособие. 
 
Задача 23. Гражданин Н. Н. Лагутин заболел 29 апреля в период 
работы. Уволен 5 мая в период временной нетрудоспособности по 
собственному желанию. Первый листок нетрудоспособности закрыт 
7 июня, а 8, 9 июня – выходные дни. С 10 июня выдан следующий 
листок нетрудоспособности в связи с заболеванием.  
Объясните, подлежат ли оплате листки нетрудоспособности. 
 
Задача 24. Гражданка Г. П. Вишневская работала по срочному 
трудовому договору. За 2 дня до его окончания (10 июля) заболела. 
Листок нетрудоспособности в связи с заболеванием (ОРВИ) выдан  
с 8 по 18 июля. С 19 июля по 1 августа выдан листок нетрудоспособно-
сти в связи с другим заболеванием (патология беременности). Со 2 ав-
густа выдан листок нетрудоспособности по беременности и родам.  




Задача 25. Больному К. С. Серову в стационаре выдан листок не-
трудоспособности с 24 марта по 23 апреля по причине язвы желудка. 
Затем с 24 апреля по 18 мая он был направлен из стационара на доле-
чивание в санаторий. С 19 по 31 мая выдан листок нетрудоспособно-
сти для амбулаторного лечения.  
Определите, по какому страховому случаю следует выплатить по-
собие. 
Задача 26. Больной туберкулезом находился на амбулаторном ле-
чении с 6 июня по 15 июля. С 16 июля направлен на лечение в проти-
вотуберкулезный санаторий, где находился по 23 августа.  
Поясните, следует ли выплачивать пособие по двум случаям забо-
левания. 
 
Задача 27. Гражданин B. В. Шпилев выплачивает алименты на со-
держание двоих детей (8 и 11 лет) от первого брака и имеет 5-летнего 
ребенка от второго брака.  
Поясните, имеет ли он право на пособие с первого дня утраты тру-
доспособности, и какие документы он должен представить для этого. 
 
Задача 28. В листке нетрудоспособности, выданном П. П. Иванову, 
записи в графе «Особые отметки» отсутствуют. Однако в Комиссии 
по назначению пособий имеются достоверные данные, что работник 
в период временной нетрудоспособности совершал туристическую 
поездку в другой город.  
Объясните, правомерно ли решение Комиссии о назначении посо-
бия в размере 50%. 
 
Задача 29. Листок нетрудоспособности выдан Н. Л. Карповичу на 
период с 1 по 4 сентября и с 7 по 10 сентября. Прием у врача назна-
чен на 4 сентября. В графе «Особые отметки» имеется запись, что с  
4 по 6 сентября больной не являлся на прием. Комиссия приняла ре-
шение о выплате пособий в размере 50% с 4 (со дня нарушения ре-
жима) по 7 сентября.  
Определите размер пособия.  
 
Задача 30. Работник С. С. Сергеев 15 июля совершил прогул без 
уважительных причин. С 16 июля он находился в ежегодном отпуске, 
а 17 июля получил травму.  





Задача 31. Работнику Е. А. Огаркову выдан листок нетрудоспо-
собности на 10 дней в сентябре с понедельника. Работает он на усло-
виях 6-дневной рабочей недели. В июле у него 5 рабочих дней, зара-
ботная плата составляет 5 000 р., а в августе 15 рабочих дней, зара-
ботная плата составляет 150 000 р. В июле ему выплачена кварталь-
ная премия в размере 90 000 р., в августе – премия за особо важное 
задание в размере 133 000 р. В июле графиком работы установлено 
22 рабочих дня, в августе – 23 рабочих дня.  
Рассчитайте размер пособия.  
 
Задача 32. Листок по уходу за ребенком выдан работнице Л. С. Чи-
жовой с 8 по 21 ноября. На этот период приходится 10 рабочих дней. 
Графиком работы в сентябре установлено 30 рабочих дней. В сентяб-
ре она отработала 10 рабочих дней. Заработок за сентябрь составил 
150 000 р. В сентябре выплачено вознаграждение за выслугу лет в 
размере 10 000 р. В октябре выплачено вознаграждение из фонда ли-
тературного гонорара в размере 6 000 р.  
Определите размер пособия.  
 
Задача 33. Работница Е. К. Петрова обратилась по месту работы с 
заявлением о назначении пособия на детей. Дочь в возрасте 15 лет 
работает вместе с ней, а сын в возрасте 17 лет, инвалид с детства, 
учится в общеобразовательной школе. Администрация отказала ей в 
назначении пособий на детей на том основании, что один ребенок ра-
ботает, а второму выплачивается пенсия.  
Поясните, правомерен ли отказ. 
 
Задача 34. Гражданка Е. Е. Курочкина обратилась за назначением 
пособия на ребенка в возрасте 5 лет. Муж ее отбывает наказание в 
виде лишения свободы и с его доходов не могут взыскать алименты.  
Определите, имеет ли она право на пособие; в каком размере посо-
бие может быть назначено, в какой орган необходимо обратиться ей 




1. Виды пособий, выплачиваемых гражданам Республики Бела-
русь в системе социального обеспечения.  




Контрольные вопросы и задания 
1. Назовите условия назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности.  
2. Перечислите виды пособий, назначаемых работающим гражда-
нам по временной нетрудоспособности.  
3. Раскройте понятие временной нетрудоспособности.  
4. Как исчисляются пособия по временной нетрудоспособности? 
5. Каковы условия возникновения права на пособия по беременно-
сти и родам? Каковы размеры этого пособия и продолжительность 
его выплаты? 
6. Назовите условия выплаты пособия в связи с рождением ребенка.  
7. Назовите условия выплаты пособия матери, ставшей на учет до 
12-недельного срока беременности.  
8. Перечислите условия назначения пособий по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет. Укажите круг лиц, которым оно назначается.  
9. Каковы условия назначения пособия по уходу за больным ре-
бенком, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет? 
10. Каковы условия назначения и выплаты пособия на детей в воз-
расте до 16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека 
или больных СПИДом? 
11. Каковы условия выплаты пособий одинокой матери, воспиты-
вающей ребенка в возрасте до 1,5 лет? 
12. Назовите условия выплаты пособия на погребение и его размеры.  
13. Укажите условия назначения и выплаты пособий по безработице.  
 
 
Тема 12. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.  





1. Общая характеристика системы социального обслуживания как 
одного из элементов системы социального обслуживания.  
2. Понятие и виды социального обслуживания.  
3. Принципы социального обслуживания и их содержание.  
4. Государственная система социальных служб и ее финансирова-
ние. Категории граждан, которым социальные услуги предоставля-
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ются бесплатно и на условиях частичной оплаты в государственной 
системе социальных служб.  
5. Негосударственное социальное обслуживание.  
6. Понятие государственной адресной социальной помощи и цели 
ее предоставления. Виды государственной адресной социальной по-
мощи и источники ее финансирования.  
7. Круг лиц, имеющих право на государственную социальную по-
мощь.  
8. Порядок обращения за государственной адресной социальной 
помощью и условия ее назначения.  
9. Размеры государственной адресной социальной помощи.  
10. Определение среднедушевого дохода семьи. Расчет среднеду-
шевого дохода гражданина (семьи).  
11. Органы, назначающие государственную адресную социальную 




Задача 1. Гражданка А. К. Нефедова в возрасте 50 лет фактически 
осуществляет уход за нетрудоспособными соседями – супругами Фи-
липповыми: 82-летним мужем и его женой, инвалидом I группы.  
Нефедова трудоспособна, однако временно нигде не работает и не 
получает пенсию. Поэтому родственники посоветовали ей обратиться 
в отдел труда, занятости и социальной защиты за получением ком-
пенсационных выплат в связи с уходом за нетрудоспособными Фи-
липповыми.  
В роли инспектора отдела выясните у А. К. Нефедовой, имеется ли у 
нее право на получение компенсационных выплат в связи с уходом за 
супругами Филипповыми. 
Если у нее имеется право на получение указанной компенсации, 
то определите, в каком размере, в какой форме и с какой периодич-
ностью она может ее получать. 
 
Задача 2. Гражданин И. И. Петров обратился с заявлением, в ко-
тором просил принять его в отделение дневного пребывания центра 
социального обслуживания. Ему 70 лет, он получает пенсию по ста-
рости в минимальном размере и живет в семье старшего сына. В его 




Определите, правомерен ли отказ органа социальной защиты насе-
ления. Проанализируйте примерное Положение о территориальном 
центре социального обслуживания населения, утвержденное поста-
новлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 17 сентября 2007 г. № 114.  
Задача 3. Одинокая пенсионерка 72 лет Л. И. Житная после 3-летнего 
пребывания в доме-интернате для престарелых и инвалидов обрати-
лась к администрации с заявлением об отказе от услуг этого учре-
ждения и возврате ей однокомнатной квартиры, в которой она про-
живала ранее. Администрация дома-интерната пояснила, что у нее 
нет родственников, которые могут ее содержать и обеспечить необ-
ходимый уход, а квартира, которую она занимала ранее, уже переда-
на другой семье.  
Определите, правомерен ли отказ администрации. Поясните, в ка-
ких случаях граждане могут отказаться от услуг дома-интерната. 
 
Задача 4. Гражданка В. П. Платонова 1932 года рождения обрати-
лась в орган социальной защиты населения с просьбой разъяснить ей, 
имеет ли она право на какие-либо виды социального обслуживания 
со стороны государства. В заявлении она указала, что проживает 
совместно с сыном Виктором 1953 г. рождения, который является 
инвалидом II группы и не может помогать ей по хозяйству. В. П. Пла-
тонова получает трудовую пенсию по возрасту в минимальном размере.  
Определите, на какие виды социальных услуг имеет право В. П. Пла-
тонова. Проанализируйте Перечень бесплатных и общедоступных 
социальных услуг, предоставляемых государственными учреждения-
ми социального обслуживания системы органов по труду, занятости 
и социальной защите в соответствии с их профилем и Положение о 
порядке и условиях предоставления социальных услуг государствен-
ными учреждениями социального обслуживания системы органов по 
труду, занятости и социальной защите, утвержденные постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2001 г. № 858.  
 
Задача 5. Инвалид II группы от трудового увечья В. И. Кравчук 
обратился в отдел социальной защиты по поводу протезирования ки-
сти правой руки. При этом он заявил, что хочет получить новейший 
протез американского производства.  
Поясните, будет ли удовлетворена просьба В. И. Кравчука. Если 




Задача 6. Офицер запаса А. К. Турков, ставший инвалидом в ходе 
боевых действий в Афганистане, обратился в районный отдел соци-
альной защиты населения с просьбой компенсировать ему за минув-
ший год расходы на бензин и на аренду гаража для автомашины 
«Ока» с ручным управлением, ранее выданной ему бесплатно.  
Подготовьте ответ отдела социальной защиты населения А. К. Туркову.  
Задача 7. Используя Указ Президента Республики Беларусь от  
19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной по-
мощи» и Положение о порядке предоставления государственной ад-
ресной социальной помощи, заполните форму таблицы 2. 
 
Таблица 2  – Адресная социальная помощь 




1. Порядок предоставления государственной социальной помощи.  
2. Потребительская корзина, прожиточный минимум, минималь-
ный потребительский бюджет: их правовое значение.  
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Дайте определения государственной социальной помощи.  
2. Назовите основные признаки государственной социальной по-
мощи как вида социального обеспечения.  
3. Назовите основные критерии, определяющие право на получе-
ние государственной социальной помощи.  
4. Какие этапы можно выделить при характеристике порядка 
предоставления государственной социальной помощи? 
 
 





1. Правовая природа отношений в сфере здравоохранения. Источ-
ники правового регулирования.  
2. Виды медицинской помощи.  
3. Права и обязанности пациента. Предоставление информации 
пациенту о состоянии его здоровья.  
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4. Порядок обеспечения лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения и медицинской техникой.  
5. Виды психиатрической помощи и социальной защиты, гаранти-
руемые государством. Виды внестационарной (амбулаторной) психи-
атрической помощи. Учреждения и лица, оказывающие психиатриче-
скую помощь. Права граждан при оказании им психиатрической по-
мощи. Право на обжалование действий (бездействия) по оказанию 
психиатрической помощи. Порядок перевода и выписки из психонев-
рологического учреждения.  
6. Понятие и цели санаторно-курортного лечения.  
7. Понятие государственных социальных льгот, прав и гарантий. 
Цель и принципы государственной политики в сфере предоставления 
социальных льгот.  
8. Основные категории граждан, имеющих право на социальные 
льготы.  
9. Реализация права на социальные льготы.  
10. Приостановление права на социальные льготы.  
11. Прекращение права на социальные льготы.  
12. Льготы по лекарственному обеспечению, по обеспечению тех-
ническими средствами социальной реабилитации, по санаторно-
курортному лечению и оздоровлению.  
13. Льготы по проезду на пассажирском транспорте: городском 
пассажирском транспорте и автомобильном транспорте общего поль-
зования регулярного междугородного сообщения в сельской местно-
сти. Льготы по проезду на пассажирском транспорте общего пользо-
вания регулярного пригородного сообщения. Льготы по проезду на 
пассажирском транспорте общего пользования регулярного между-
городного сообщения.  
14. Льготы по оплате за техническое обслуживание, пользование 
жилыми помещениями и коммунальные услуги.  
15. Льготы по предоставлению услуг связи (по плате за установку 
квартирных телефонов). Льготы по плате за пользование квартирным 




Задача 1. Определите и дайте характеристику субъектам правоот-





Задача 2. Определите, какие группы отношений регулируются За-
коном Республики Беларусь: 
 от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении»; 
 от 7 января 2012 г. № 394-З «Об оказании психиатрической по-
мощи»; 
 от 17 апреля 1992 г. № 1594-XII «О ветеранах»; 
 от 12 ноября 2001 г. № 55-З «О погребении и похоронном деле». 
Задача 3. Определите, какими учреждениями оказывается: 
 скорая медицинская помощь; 
 амбулаторная медицинская помощь; 
 стационарная медицинская помощь; 
 специализированная медицинская помощь.  
 
Задача 4. Проведите классификацию медицинской помощи (в форме 
таблицы) в зависимости от следующего: 
 характера заболевания; 
 категории субъекта; 
 специфики заболевания.  
 
Задача 5. Определите, кем выделяются путевки для следующих лиц: 
 работающих граждан; 
 неработающих граждан; 
 студентов; 
 при коллективном оздоровлении.  
 
Задача 6. Используя Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. 
№ 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гаранти-
ях для отдельных категорий граждан», заполните форму таблицы 3. 
 
Таблица 3  – Социальные льготы и гарантии 
Наименование льгот Категории граждан 
1. Право на бесплатное обеспечение лекарственными сред-
ствами по рецептам врачей в пределах перечня 
 
2. Право на 90%-ную скидку по обеспечению лекарственны-
ми средствами по рецептам врачей 
 
 
Задача 7. Используя Указ Президента Республики Беларусь от  
28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздо-










Право на бесплатное 
санаторно-курортное 
лечение или оздоров-
ление сроком до  
одного месяца 
Право на санаторно-
курортное лечение  
с оплатой путевки  
в размере 15%  
ее стоимости 
Право на получение 
денежной помощи  
на оздоровление  
в размере 10 базовых 
величин 
 
Задача 8. Определите категории лиц, имеющих право на соответ-
ствующий вид льгот: 
 право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и 
право на бесплатное обеспечение иными техническими средствами 
социальной реабилитации; 
 право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, 
право на обеспечение иными техническими средствами социальной 
реабилитации; 
 право на первоочередное изготовление и ремонт зубных протезов; 
 право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. 
 
Задача 9. Используя Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. 
№ 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гаранти-
ях для отдельных категорий граждан», заполните форму таблицы 5. 
 
Таблица 5  – Льготы по проезду 
Вид льготы, предоставляемой отдельным  
категориям граждан 
Категории граждан, 
имеющих право на 
социальную льготу 
1. Право на бесплатный проезд на всех видах городского пасса-
жирского транспорта, на автомобильном транспорте общего 
пользования регулярного междугородного сообщения в сельской 
местности в пределах района по месту жительства 
 
2. Право на бесплатный проезд (по талонам) один раз в год (туда 
и обратно) на внутренних линиях водного, воздушного, автомо-
бильного пассажирского транспорта общего пользования регу-
лярного междугородного сообщения либо в пассажирских поез-
дах или вагонах формирования Белорусской железной дорогой 
(БЖД) во внутриреспубликанском сообщении  
 
3. Право на бесплатный проезд (по талонам) один раз в год (туда 
и обратно) в пассажирских поездах или вагонах формирования 
БЖД во внутриреспубликанском сообщении 
 
4. Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда один 
раз в год (туда и обратно) на внутренних линиях водного, воз-
душного или автомобильного пассажирского транспорта общего 




5. Право на бесплатный проезд (по талонам) один раз в два года 
(туда и обратно) на внутренних линиях водного, воздушного или 
автомобильного пассажирского транспорта общего пользования 
регулярного междугородного сообщения либо в пассажирских 
поездах или вагонах формирования БЖД во внутриреспубли-
канском сообщении или на 50-процентную скидку со стоимости 
проезда один раз в год (туда и обратно) указанными видами 
транспорта 
 
Продолжение таблицы 5  
Вид льготы, предоставляемой отдельным  
категориям граждан 
Категории граждан, 
имеющих право на 
социальную льготу 
6. Право на бесплатный проезд (по талонам) к месту оказания 
медицинской помощи и обратно по направлению организаций 
здравоохранения в пассажирских поездах или купейных вагонах 
формирования БЖД во внутриреспубликанском сообщении ли-
бо на внутренних линиях воздушного или автомобильного пас-
сажирского транспорта общего пользования регулярного между-
городного сообщения  
 
7. Право на бесплатный проезд в пассажирских поездах или ва-
гонах формирования БЖД во внутриреспубликанском сообще-
нии, на внутренних линиях водного или автомобильного пасса-
жирского транспорта общего пользования регулярного между-
городного сообщения от места жительства до места санаторно-
курортного лечения и обратно, а также по направлению госу-
дарственных организаций здравоохранения от места жительства 
до места диспансерного, амбулаторного или клинического об-
следования (лечения) и обратно 
 
8. Право на бесплатный проезд в пассажирских поездах и ваго-
нах формирования БЖД во внутриреспубликанском сообщении 
и на внутренних линиях автомобильного пассажирского транс-
порта общего пользования регулярного междугородного сооб-
щения без права на отдельное место  
 
9. Право на бесплатный проезд от места жительства до места 
обучения и обратно на внутренних линиях автомобильного пас-
сажирского транспорта общего пользования регулярного между-
городного сообщения 
 
10. Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда на 
внутренних линиях водного, воздушного или автомобильного 
транспорта регулярного междугородного сообщения либо в пас-
сажирских поездах или вагонах формирования БЖД во внутри-
республиканском сообщении с 1 октября по 15 мая  
 
11. Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда один 
раз в год на внутренних линиях водного, воздушного, автомо-
бильного пассажирского транспорта общего пользования регу-




или вагонах формирования БЖД во внутриреспубликанском со-
общении  
12. Право на проезд с оплатой по льготному тарифу в пассажир-
ских поездах и вагонах формирования БЖД во внутриреспубли-
канском сообщении и на внутренних линиях автомобильного 
пассажирского транспорта общего пользования регулярного 
междугородного сообщения  
 
 
Око нчание таблицы 5  
Вид льготы, предоставляемой отдельным  
категориям граждан 
Категории граждан, 
имеющих право на 
социальную льготу 
13. Освобождаются от платы за техническое обслуживание и 
(или) пользование жилым помещением в пределах 20 м2 общей 
площади занимаемого жилого помещения 
 
14. Освобождаются от платы за коммунальные услуги по уста-
новленным законодательством тарифам в пределах утвержден-
ных норм потребления, а проживающие в домах без централь-
ного отопления – от платы за топливо, приобретаемое в преде-
лах норм 
 
15. Право на 50-процентную скидку с платы за техническое  
обслуживание и пользование жилым помещением в пределах  
20 м2 общей площади занимаемого жилого помещения и право 
на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги по 
установленным законодательством тарифам в пределах утвер-
жденных норм потребления, а проживающие в домах без цен-
трального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах 
норм 
 
16. Право на первоочередную однократную бесплатную уста-
новку квартирного телефона при протяженности абонентской 
линии не более 500 м (при протяженности абонентской линии 
сверх установленной нормы плата взимается в полном размере) 
 
17. Право на бесплатное пользование квартирным телефоном 
(кроме междугородных и международных разговоров)  
 
18. Право на 50-процентную скидку с платы за пользование 
квартирным телефоном (кроме междугородных и международ-
ных телефонных разговоров) 
 
19. Право на бесплатную пересылку писем  
 
Задача 10. Используя Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. 
№ 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гаранти-
ях для отдельных категорий граждан» и Закон Республики Беларусь 
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от 6 января 2009 г. № 9-З «О социальной защите граждан, постра-
давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиацион-
ных аварий», определите, какой вид социальной льготы будет предо-
ставлен каждой категории граждан при обращении и заполните фор-





Таблица 6  – Право на социальные льготы 
Категория граждан Вид социальной льготы 
1. Инвалиды войны  
2. Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вы-
званную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС 
 
3. Инвалиды I и II группы  
4. Дети-инвалиды до 18 лет  
5. Дети-сироты  
6. Лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка- 
инвалида до 18 лет 
 
7. Дети, проживающие на территории радиоактивного за-
грязнения 
 
8. Дети в возрасте до 7 лет  
 
Задача 11. В отдел социальной защиты обратились следующие ка-
тегории граждан: 
 ребенок-инвалид вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
 инвалиды I и II группы вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС; 
 гражданин, принимавший участие в работах по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 гг.; 
 гражданин, постоянно проживающий на территории радиоак-
тивного загрязнения в зоне последующего отселения; 
 несовершеннолетние дети, постоянно проживающие на террито-
рии радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в 
зоне с правом на отселение, в зоне проживания с периодическим ра-
диационным контролем; 
 гражданин, работающий в зоне эвакуации (отчуждения); 
 гражданин, работающий в зоне с правом на отселение; 
 гражданин, работающий в зоне проживания с периодическим 
радиационным контролем.  
Дайте квалифицированную консультацию, на какие виды льгот в 
области социального обеспечения будут иметь право данные катего-




1. Права граждан при оказании им медицинской помощи.  




Контрольные вопросы  
 
1. Какие части системы здравоохранения можно выделить? 
2. За счет каких средств финансируется государственная часть си-
стемы здравоохранения? 
3. Кто может оказывать медицинскую помощь? 
4. Какие виды медицинской помощи оказываются в Республике 
Беларусь? 
5. В каких случаях и кому оказывается скорая медицинская по-
мощь? 
6. Какие права имеют граждане при оказании им медицинской по-
мощи? 
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